



















1. Tilatkaa aina varaosat lähimmältä valtuutetulta Fordson myyjältä.
2. Ilmoittakaa aina kunkin tilattavan osan numero ja nimitys.
3. Ilmoittakaa miten lähetys on toimitettava perille.
Lennätinkoodi.
Allaolevassa luetellaan muutamia varaosien tilaus- ja tiedustelulyhennyksiä.
TOPERIG = Lähettäkää minulle (meille) kiito-
tavarana.
TOPFLUTCH = Milloin ja miten lähetätte
p:nä sähköteitse tilaamani (mmc)
osat?
TOPERKLEUR = Lähettäkää kiitotavarana ....Ile.
TOPER = Lähettäkää minulle (meille) posti-
pakettina.
TOPFTON » Milloin ja miten olette lähettä-
neet p:nä sähköteitse tilaamani
TOPWASSER « Milloin ja miten lähetätte
p:nä kirjeitse tilaamani (mmc) osat?
TOPERSTEEN = Lähettäkää minulle (meille)
pikatavarana.
(mmc) osat?
Vaatikaa aina alkuperäisiä tehtaan takaamia FORDSON-osia.














N-1009 Etupyörä kiinteine kumirenkaineen, 26 X 3 y% — teoll 1929—39 2
N-1010-B Etupyörä uiko- ja sisärenkaineen, 6.00 X 19 — Dunlop 1929—39 2
N-1010-A Etupyörä uiko- ja sisärenkaineen, 23 X 5 — teoll 1929—39 2
N-1010-E Etupyörä uiko- ja sisärenkaineen, 6.00 X 19 — Good Year 1929—39 2
N-1010-J Etupyörä uiko- ja sisärenkaineen, 6.00 X 19 — Firestone 1929—39 2
N-1011-A1 Kaksoistakapyörä kiinteine kumirenkaineen, 40 X 5 — teoll 1929—39 2
N-1013-B Kaksoistakapyörä uiko- ja sisärenkaineen, 32 X 6 — teoll 1929—39 2
N-1013-F Takapyörä uiko- ja sisärenkaineen, 11.25 X 24 — Good Year 1929—39 2
N-1013-C Takapyörä uiko- ja sisärenkaineen, 11.25 X 24 — Dunlop 1929—39 2
N-21255 Pultti 1929—39 8
N-1013-E Takapyörä uiko- ja sisärenkaineen, 11.25 X 24 — Firestone 1929—39 2
N-21889 Mutteri 1929—39 8
34811-S Jousilaatta 1929—39 8
N-1014-A Takapyörän lisäpaino — Dunlop pyöriin 1929—39 8
N-1015-E Takapyörä, ilman evärautoja — 9" 1917—39 2
N-1015-C Takapyörä laippoineen, ilman renkaita — teoll 1931—39 4
N-1015-D Etupyörä — maanvilj 1917—39 2







N-1015-H Takapyörä, ilman renkaita — Firestone 1929—39 2
N-1015-N Takapyörä, ilman renkaita — Good Year 1929—39 2
N-1015-Q Etupyörä, ilman renkaita 1939 2
N-1015-U Takapyörä, ilman renkaita 1939 2
N-1020-A Etupyörä, ilman renkaita — teoll 1929—39 2
353026-S7 Voitelunippa 1929—39 2
N-1020-F Levennysvanne, ilman kulmarautoja 1929—39 2
N-1020-G Etupyörä, ilman renkaita — Firestone 1929—39 2
N-1020-J Etupyörä, ilman renkaita — Good Year 1929—39 2
N-1050-A2 Takapyörän napaholkki 1917—39 2
N-1050-B Takapyörän napaholkki — juurikasvi 1936—39 2
N-21323-A Takapyörän navan ruuvi 1917—39 8
N-21331-B Takapyörän navan irroitusruuvi 1917—39 4
N-1051-A Takapyörän kulmarauta — 0.12" 1917—36 12
N-1051-B Takapyörän kulmarauta — O. 9" 1937—39 12
N-1053-A4 Takapyörän piikki, kiilamainen, 5%" korkea 1930—39 48
60498-S Niitti 1917—39 96
N-1053-A2 Takapyörän piikki, kartiomainen 1930—39 48
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N-1052-B Takapyörän kulmarauta — V. 9" 1937—39 12
N-1052-A Takapyörän kulmarauta — V. 12" 1917—36 12
N-1053-A7 Takapyörän piikki, kiilamainen 4%" korkea 1930—39 48
N-23028-S7 Pultti 1917—39 96
33845-S4 Mutteri 1917—39 96
34809-S Jousilaatta 1917—39 96
34709-S Aluslevy 1917—39 96
N-1057-A Takim. tievanteiden pultin välilevy 1932—39 32
33845-S4 Mutteri 1932—39 32
N-1059-A Takim. tievanteiden pultti 1932—39 32
34709-S Aluslevy 1932—39 32
34809-S Jousilaatta 1932—39 32
N-1060 Etupyörien tievanteet pultteineen ja muttereineen 1932—39 1
21977-S Pultti 1932—39 8
33845-S4 Mutteri 1932—39 8
34809-S Jousilaatta 1932—39 8
N-1061 Takapyörien tievanteet pultteineen ja muttereineen, kulmaraudoille 1932—39 1
N-1062 Takapyörien tievanteet pultteineen ja muttereineen, piikeille 1932—39 1 \
N-21212 Pultti 1932—39 32 w/
N-21787 Mutteri 1932—39 32
34709-S Aluslevy 1932—39 32
34809-S Jousilaatta 1932—39 32
23478-S Pultti 1920—39 72
N-1081-A Takapyörän kulmaraudan jatkokappale — 12" 1920—36 24
N-1081-B Takapyörän kulmaraudan jatkokappale — 9" 1936—39 24
33849-S Mutteri 1920—39 72
N-1087 Levennysvanne, täyd. — tilaa 1 kpl. N-1020-F 48 kpl. 33845-S 1917—39 2
34811-S Jousilaatta 1920—39 72
12 » N-1051-B tai 48 » 34709-S
12 » N-1052-B 48 » 34809-S
34808-S Jousilaatta 1917—36 40
48 » 23028-S7
N-1089 Levennysvanteen kulmarauta — 12" 1917—36 20
20471-S Pultti 1917—36 40
33802-S Mutteri 1917—36 40
N-1090 Levennysvanteen puristin pultteineen ja muttereineen 1917—39 14 \
N-1091 Levennysvanteen puristin 1917—39 14 j
23609-S7 Pultti 1917—39 14
33845-S Mutteri 1917—39 14
34809-S Aluslevy 1917—39 14
N-1092 Levennysvanteen puristimen aluslevy 1917—39 14
N-1099 Pyörän laippa- — käytä N-1020-A:n kanssa 1931—39 2
25150-S Pultti 1938 4
2N-1096 Takapyörän laippa — N-1015-TJ:n kanssa 1939
33835-S Mutteri 1938 4
N-1107 Etupyörän laipan ruuvitappi — käytä N-1020-A:n kanssa 1931—39 6
N-1120 Mutteri 1931—39 6
N-1108 Takapyörän laipan ruuvitappi — N-1015-U:n kanssa 1939 16
N-1121 Mutteri 1939 16
N-1116-A Takapyörän napa, pyörissä ilmarenk. — teoll 1931—39 2
N-1118 Takapyörän navan ruuvitappi, pyörissä ilmarenk. — teoll 1931—39 16
34814-S Jousilaatta 1931—39 16
N-1120 Mutteri — käytä N-1107 kanssa 1931—39 6
N-1126-B Jarrurumpu — juurikasvi 1936—39 2
N-1121-A Takapyörän laipan ruuvitapin mutteri — N-1915-U:n kanssa 1939 16
fN-1126-A Jarrurumpu — teoll. 1929—39 2 J
N-1130 Navan kansi — Firestone etupyöriin 1929—39 2
22561-S Ruuvi 1929—39 12




Osan Nro Osan nimi malli traktoria
7
kohti
Wr N-1131-A Navan kansi — etupyöriin 1917—39 2
N-1132 Takapyörän navan ruuvitapin sisempi mutteri — käytä N-1116-A:n kanssa 1931—39 16
N-1134 Takapyörän navan ruuvin ulompi mutteri — käytä N-1116-A:n kanssa 1931—-39 16
N-1180 Taka-akselin laakerin huopatiiviste 1922—39 2
N-1175 Taka-akselin rasvanpidätin 1929—39 2
N-1182 Tiiviste, rasvan- ja huopatiivisteen pitimen 1929—39 2
N-1183 Taka-akselin laakerin huopatiivisteen pidätin 1929—39 2
N-1190 Olka-akselin tomurengas 1917—39 2
N-1195 Olka-akselin aluslevy 1917—39 2
N-1201-A Etupyörän sisempi rullalaakeri 1917—39 2
N-1202-A Etupyörän sisempi laakerikehä 1917—39 2
N-1216 Etupyörän ulompi rullalaakeri 1917—39 2
N-1217 Etupyörän ulompi laakerikehä 1917—39 2
N-1225-A Taka-akselin rullalaakeri 1917—39 2
F-1630-R Rullalaakerin kansi 1917—28 2
N-1225-B Taka-akselin rullalaakeri — juurikasvi 1936—39 4
N-1236-A Taka-akselin rullalaakerin vaippa 1917—39 2
N-1236-B Taka-akselin rullalaakerin vaippa — juurikasvi 1936—39 4
w
KÄSIJARRU
N-2082-A Käsijarrun kulmavivun holkki 1930—39 4
N-2211-B Käsijarrun runkolevy holkkeineen, O. — korvaa osan N-2211-A 1929—39 1
N-2211-D Käsijarrun runkolevy, O. — juurik 1936—39 I
N-2212-B Käsijarrun runkolevy holkkeineen, V. — korvaa osan N-2212-A 1929—39 1
N-2212-D Käsijarrun runkolevy, V. — juurik 1936—39 1
N-21330-C Ruuvi 1929—39 4
34814-S Jousilaatta 1929—39 4
N-2236 Käsijarrun vipu 1929—39 2
N-2237 Käsijarrun vipu, O. — juurik 1936—39 1
60532-S Tappi 1929—39 2
fN-2247-A Käsijarrun vipu, sisempi V. — teoll 1929—39 I
N-2247-B Käsijarrun vipu, sisempi V. — juurik 1936—39 1
N-2463-A Jarrutanko 1929—37 2
N-2238 Käsijarrun vipu, V. — juurik 1936—39 1
fN-2246-A Käsijarrun vipu, sisempi O. — teoll 1929—39 1
N-2246-B Käsijarrun vipu, sisempi O. — juurik 1936—39 1
N-2463-B Jarrutanko — käytä N-2780-B:n kanssa 1938—39 2
33923-S Mutteri 1929—39 2
72009-S Sokkanaula 1929—39 2
N-2477-B Kytkinpolkimen akselin holkki 1938—39 1
■j-N-2472 Jousi, käsijarrun vivun akselin — teoll 1929—-39 I—-21 —-2
N-2482 Käsijarrun vivun akseli — teoll 1929—39 1
fN-2530 Käsijarrun akselin vipu — teoll. — Entinen numero T-3465 1929—39 1
N-23805 Sokkanaula 1929—39 1
N-2483 Käsijarrun vivun akseli — maanvilj. matalapainerenk 1934—39
88-2609 Jarrukenkä 1934—39 2
N-23775 Sokkanaula 1929—39 I—2
N-2624 Jousi, jarrukengän — teoll 1934—39 6
N-2779-B Jarrulaitteet täyd. — maanvilj 1934—39 1
88-2624 Jousi, jarrukengän 1934—39 6
N-2779-A Jarrulaitteet täyd. — teoll 1934—39 1
N-2780-A Käsijarrutanko täyd 1929—37 1
tfN-2780-B Käsijarrutanko täyd 1938—39 1
W 20388-S Pultti 1929—39 2
73889-S7 Sokkanaula 1929—39 2
34807-S Jousilaatta 1929—39 2
73955-S7 Sokkatappi 1938—39 1
fN-2785 Käsijarrun haan tanko — Entinen numero T-3460 1929—39 I
N-2783 Käsijarrun tangon pysäytyskappale 1938—39
fN-2786 Käsijarrun haka — Entinen numero T-3458 1929—39 I
51-2786 Käsijarrun haka 1938—39 1
N-2795 Käsijarrun hammaskaari — tilaa N-2804-B 1934—39 I
N-2795-B Käsijarrun hammaskaari — käytä N-2780-B:n kanssa 1938—39 1
N-2800 Käsijarrunhaan nostaja — Entinen numero T-3462 1929—39 1
61430-S Sokkanaula 1929—39 1
72003-S Sokkanaula 1929—39 1
N-2803 Käsijarrunhaan tappi — Entinen numero T-3459 1929—39 I
N-2804-B Käsijarrun hammaskaari — käytä N-2780-AR:n kanssa 1929—37
N-2805-C Käsijarrun hammaskaaren pidin — käytä N-2780-B:n kanssa 1938—39 1
N-2806 Käsijarrutangon akselin tiivisteen aluslevy 1929—39
N-2807 Käsijarrutangon akselin tiiviste 1929—39 1
22732-S Pultti 1929—39 1
N-2808 Käsijarrutangon akselin pidin 1929—39 1
51-2857 Käsijarrutangon silmukka 1938—39 1
fMyös maanvilj.traktorissa matalapainerenk.











N-3004-A Etuakseli — suora 1917—39 1
N-3004-B Etuakseli — kaareva 1929—39 1
N-3005 Etuakselin holkki 1917—39 1
N-3006 Etuakselin tappi 1917—39 1
N-22426 Aluslevy 1917—39 2
N-3008 Etuakselin kumijoustin — käytä N-3004-B:n kanssa 1929—39 1
N-3007 Etuakselin istukka — käytä N-3004-A:n kanssa 1929—39 1
72095-S Sokkanaula 1917—39 2
72064-S Sokkanaula t 1917—39 2
351125-S Mutteri 1917—39 2
N-3105 Olka-akseli 1917—39 2
N-3132 Ohjausvarsi, 0 1917—39 1
N-3115 Olka-akselin tappi 1917—39 2
N-3109 Olka-akselin holkki • 1917—39 4
N-22428 Aluslevy 1917—39 2
N-3133 Ohjausvarsi, V 1917—39 1
N-21943 Mutteri 1917—39 2 J
N-22393 Aluslevy 1917—39 2
N-3134 Ohjausvarren holkki 1917—39 2
72053-S Sokkanaula 1917—39 2
N-3280 Ohiausvarsien yhdystanko 1917 39
N-3287 Yhdystangon haarukan tappi 1930—39
72035-S Sokkanaula 1917—39 2
N-3305 Ohjauksen yhdystanko, etupyöristä ohjauskierukk 1917 39
353026-S7 Voitelunippa 1930—39 2
34031-S Mutteri 1917—39 4
22247-S Pultti ! 1917-39 4
72016-S Sokkanaula 1917—39 4
353026-S7 Voitelunippa 1917—39 2
N-3405 V-tuki 1917—39 1
N-3407 V-tuen holkki 1917—39 1
22310-S Pultti etumainen 1917—39 2
33987-S Mutteri 1917—39 2
72148-S Sokkanaula, takim 1917—39 1
N-3413-AR V-tuen tappi 3/ 4" X 3 15/ 10" 1917—28
72053-S Sokkanaula 1917—39 2
N-3413-BR V-tuen takim. ruuvi 1929 1
N-3413-C V-tuen takim. tappi 1930—39 1








Osan N:o Osan nimi malli traktoria
OHJAUSLAITE
N-3510-B Ohjauksen tukiputki — maanvilj 1937—39 1
JN-3510-A Ohjauksen tukiputki — maanvilj 1930—37 1
N-3510-C Ohjauksen tukiputki — teoll 1934—39 1
20432-S Pultti 1932—39 3
N-3510-D Ohjauksen tukiputki — juurik 1937—39 1
N-3511 Tukiputken tomusuojus 1932—36 1
353026-S7 Voitelunippa 1937—39 1
N-3512-AR Tukiputken ylempi holkki — korvataan N-3517 & N-3512-C:llä 1930—39 1
N-3512-BR Tukiputken ylempi holkki — korvataan N-3517 & N-3512-C:llä 1929—30 1
N-3512-C Tukiputken ylempi holkki 1931—39 1
N-3517 Tukiputken alempi holkki 1931—39 1
N-3524-A Ohjausakseli ja hammaspyörä — maanvilj 1930—36 1
*N-3524-B Ohjausakseli ja hammaspyörä — teoll 1917—36 1
N-22420 Aluslevy 1932—39 1
N-21890 Mutteri 1917—39 1
34831-S Jousilaatta 1917—39 1
N-3524-E Ohjausakseli ja kierukka — teoll 1937—39 1
N-3524-D Ohjausakseli ja kierukka — maanvilj 1937—39 1
N-3524-C Ohjausakseli ja kierukka — teoll 1934—37 1
N-3524-F Ohjausakseli ja kierukka — juurik 1937—39 1




N-3537-A Ohjauspyörästökotelo — maanvilj 1937—39 1
N-3537-B Ohjauspyörästökotelo — teoll 1937—39 1
N-3537-C Ohjauspyörästökotelo — juurik 1937—39 1
ffN-3538 Ohjauspyörästökotelon rasvatiiviste — juurik 1932—39 1
f Myös juurikasvitraktoreissa.
ff Myös maanvilj.traktorissa kierukkani.jauksella.







N-3539 Ohjausakselin tomusuojus 1932—39 1
N-20218 Ruuvi 1936—39 1 V
33831-S Mutteri 1936—39 1
N-6016 Tulppa — teoll 1936—39 1
N-3550 Ohjauspyörästökotelo 1937—39 1
88-3552 Ohjauskierukan laakerikehä — alempi 1929—39 1
88-3553 Ohjauskierukan laakerikehä — ylempi 1929—39 1
88-3562 Painelevy 1932—39 1
88-3571-A Rullalaakeri — ohjauskierukan 1931—39 I—2
fN-3570-B Ohjausakselin huopatiiviste — teoll 1936—39 1
N-3570-A Ohjausakselin huopatiiviste 1932—39 1
1930—36 1N-3575-A Hammaskaan — maanvilj. — 7.8:1
N-3575-B Hammaskaan — 7.8:1 — korvaa myös osan F-1731 1917—36 1
61616-S Niitti 1917—36 1
N-3575-C Hammaskaan 1937—39 1
N-3575-D Hammaspyörä — juurik 1937—39 1
BBF-3575 Hammaskaan 1936—38 1
88-3576-A Holkki 1936—39 2
B-3577 Ruuvi 1929—39 1 \
351075-S Mutteri 1929—39 1 M£
88-3579 Painelevy 1936—39 1
N-3576 Täytelevy .010"
N-3577 Täytelevy .015"
N-3578 Täytelevy .020" — —
N-3580-B Ohjauspyörästökotelo — teoll 1937—39 1
N-3583-B Ohjauspyörästön kansi holkkeineen — alempi 1934—39 1
N-3582 Tiivistelevy 1937—39 1
88-3581 Tiiviste 1934—39 1
22526-S Pultti — korvaa myös osan 352700-S 1930—39 3
34807-S Jousilevy 1930—39 3
34030-S Mutteri 1930—39 3
B-3584 Epäkeskoniitti 1930—39 1
33880-S Mutteri 1930—37 1
B-3585 Säätöpinnapultti 1930—39 1
N-3585 Säätöpinnapultti 1938—39 1
B-3587 Lukkorengas — epäkeskoholkin 1930—39 1
B-3586 Epäkeskoholkki 1930—39 1
34030-S Mutteri 1938—39 1
20346-S Pultti 1930—39 4
88-3589-A Ohjauspyörästön kansi — ylempi 1932—39 1
N-3590-C Ohjausvarsi — maanvilj 1936—39 1
N-3590-B Ohjausvarsi — 2 osainen . 1930—36 1
N-3590-AR Ohjausvarsi 1917—35 1
N-3590-D Ohjausvarsi — teoll 1934—39 1
34814-S Jousilevy 1930—39 1
351153-S Mutteri 1930—39 1
34830-S Jousilevy 1930—39 1
20801-S Ruuvi 1936—37 1
N-3590-E Ohjausvarsi, takim. — juurik 1937—39 1
N-22393 Aluslevy 1930—39 1
N-3591-R Ohjausvarsi — osaan N-3590-B 1930—36 1
N-3590-F Ohjausvarsi, etum. — juurik ;.. 1937—39 1
N-3592 Ohjausvarren kuulatappi 1917—39 2
88-3593 Tiiviste 1932—39 I—s
33987-S Mutteri 1917—39 2
72053-S Sokkanaula 1917—39 2 .
N-3599-A Ohjauspyörästön kotelon kansi — 2 reijalla 1936—-39 1
N-3599-B Ohjauspyörästön kotelon kansi — 4 reijalla 1936—39 1
N-3600-B Ohjauspyörä — 17" 1917—39 1
20172-S Pultti 1936—39 2—4
32480-S Ruuvi 1917—28 4
34811-S Jousilevy 1920—39 1
N-23626 Tappi 1931—39 1
N-3616 Valokatkaisijatanko 1931—39 1
N-3627 Merkinantotorven painonappi 1931—38 1
N-3627-B Merkinantotorven painonappi 1939 1
72004-S Sokkanaula 1931—39 1
31052-S7 Ruuvi 1931—39 2
350802-S Mutteri 1931—39 2
N-3643 Valokatkaisijatangon kiinnityskappale 1931—39 1
34842-S Jousilaatta 1931—39 2
B-3643 Valokatkaisijatangon vääntöosa — valokatkaisijassa 1931—39 1
N-3644 Valokatkaisijatangon jousen pidin 1931—39 1
IM-9709 Jousi 1931—39 1
~*/
N-3647 Valokatkaisijan kannen kiinnipito jousi 1931—39 1






Osan N:o Osan nimi malli traktoria
kohti
Vuosi määrä
N-20690-A Ruuvi 1917—39 22
N-4010 Taka-akselin kotelo — käytetään traktoreissa ilman käsijarrulaitteita 1917—39 2
N-22457 Tulppa 1917—39 2
%0 N-24408 Voitelunippa 1917—39 2
TAKA-AKSELI
N-4011-A Taka-akselin kotelo — käytetään traktoreissa käsijarrulaitteilla 1929—39 2
N-20690-A Ruuvi 1929—39 24
N-22410 Voitelunipan kiinnityskappale 1929—39 2
N-4035 Taka-akselin kotelon tiiviste 1917—39 2
N-24409 Voitelunippa 1929—37 2
N-21258 Pultti 1917—39 12
N-4205 Tasauspyörästön kotelo — korvaa myös osan F-1314 1917—39 2
N-21844 Mutteri 1917—39 12
72016-S Sokkanaula 1917—39 12
N-4210-A Kierukkapyörä, 44 hampaalla = 11 : 1 —- teoll. 1931—39 1
N-4210-B Kierukkapyörä, 51 hampaalla = 17 : 1 — maanvilj 1917—39 1
N-4213-A Tasauspyörä holkkeineen 1917—39 4
N-4211 Tasauspyörien ristiakseli 1917—39 1
N-4235 Taka-akseli 1926—39 2
N-4236 Taka-akselin laakerin suojuslevy 1932—39 2
N-4214-A Tasauspyörän holkki 1930—32 4
N-4220-B Tasauspyörästön kotelon rullalaakeri 1917—39 2
N-4214-B Tasauspyörän holkki 1932—39 4
N-4239 Taka-akselin voitelunipan tulppa — teoll. & juurik 1930—39 2
N-4606 Ruuvikierukka, 17 : 1 — maanvilj 1922—39 1
N-4611 Ruuvikierukan mutteri, oikeakierteinen 1917—28 1







N-4612-A Ruuvikierukan mutteri, vasenkierteinen 1927—39 1 ,)
72145-S Sokkanaula 1917—39 1 •
88-4645-A2 Vaihdelaatikon voimansiirtolaitt. laakeri 1936—39 1
88-4686 Rasvanpidätin 1936—39 1
N-4655 Vaihdelaatikon voimansiirtolaitt. laakerin vaippa 1936—39 1
N-4696-A Ruuvikierukan painelaakeri 1917—39 1
N-4697 Ruuvikierukan painelaakerin laakerikehä 1917—39 2
N-4710-A Vetolaite — maanvilj 1917—39 1
F-1899-A Vetolaitteen tiiviste 1917—32 1
N-4714-B Vetolaitteen tiiviste 1932—39 1
N-21284 Pultti 1917—39 4
34810-S Jousilaatta 1917—39 4
N-4713 Vetolaitteen pidennyskappale — maanvilj 1923-—39 1
N-21 322 Pultti 1923—39 2
33852-S Mutteri 1923—39 2
34813-S Jousilaatta 1923—39 2
N-4714-B Vetolaitteen tiiviste 1932—39 1
N-4720 Vetolaite, automaattinen — teoll 1917—39 1
N-4721 Vetolaitteen runko 1917—39 1 J
N-4722 Vetolaitteen koukku 1917—39 1 w
N-4723 Vetolaitteen koukun lukitsija 1917—39 1
N-6513 Jousi 1917—39 1
N-21943 Mutteri 1917—39 2
72053-S Sokkanaula 1917—39 2
22391-S Koukun lukitsijan pultti 1917—39 1
22451-S Koukun pultti 1917—39 1
KENNOSTON KANNATIN
N-5157 Kennoston pidinkiskon ruuvipultti 1933—39 1
ftN-5160-B Kennoston kannatin 1937—39 1
fc.l Ti Taj.» 1 a* ' _ 1» j. il inOTOrt O
fN-5151-B Kennoston kannatin, täyd 1933—39 I
•j-N-5152-B Kennoston kannattimen sidejänteen pultti 1933—39 2
JN-5154-B Kennoston kannatin ja sidejänne 1933—39 1
N-21264 Pultti — kannatimen ja sylinterikannen 1937—39 2
N-5157 Ruuvipultti — kennoston pidinkiskon 1937—39 2
33795-S Mutteri — kennoston sidekiskon pultin 1937—39 4
ÄÄNENVAIMENTAJA
*N-5230-A Äänenvaimentaja — teoll 1929—39 1
N-5251 Poistoputken laippa 1917—39 1
N-5256-A Äänenvaimentajan poistoputken pidin — teoll 1929—39 1
N-5256-B Äänenvaimentajan poistoputken pidin — maanvilj 1934—39 1
34825-S4 Jousilaatta 1929—39 1
23376-S4 Pultti 1929—39 1
N-5260-A Poistoputken pidin 1917—39 1
N-5260-B Poistoputken pidin — pystysuoran poistoputken 1931—39 1 A
N-5260-C Poistoputken pidin — käytä N-5267 kanssa 1937—39 1 m
20055-S Pultti 1917—39 1
34095-S2 Mutteri 1929—39 1
33782-S Mutteri 1917—39 1
72003-S Sokkanaula 1917—39 1
N-5261-B Äänenvaimentajan runko — pystysuoran poistoputken 1935—39 1
N-5263 Poistoputki — pystysuorassa 1935—39 1
N-5265 Poistoputki, maanvilj 1917—39 1
N-5251 Laippa 1917—39 1
N-24032-A Ruuvitappi 1917—39 2
N-5267 Poistoputki, maanvilj. — tilaa N-5251 & N-5265 1917—39 1
33848-S7 Mutteri 1917—39 2
SYLINTERIRYHMÄ ~
N-6000-C Moottori, ilman tuulet, ja magneettoa — käytä N-3004-A:n kanssa 1929—39 1 V
MOOTTORI
N-6000-E Moottori, ilman tuulet, ja magneettoa — käytä N-3004-B:n kanssa 1929—39 1
f Traktoreissa vesi-ilmanpuhdistajalla.
f f Traktoreissa öljyilmanpuhdistajalla.





malli traktoriaOsan Nro Osan nimi
N-6010-A Sylinteriryhmä laakerikansineen 1929—39 1
N-6010-F Sylinteriryhmä laakerikansineen 1917—28 1
N-6011-A Sylinteriryhmä mäntineen ja kiertokankineen 1929—38 1
N-6016 Sylinteriryhmän tulppa 1917—39 1
N-6011-B Sylinteriryhmä mäntineen ja kiertokankineen 1939 1
F-3134-D Sylinteriryhmä mäntineen ja kiertokankineen 1917—28 1
20358-S Ruuvi 1929—39 4
N-6017 Peitelevy, säätäjän reikää varten sylinteriryhmässä 1929—39 I
N-6018 Peitelevyn tiiviste 1929—39 I
22732-S2 Pultti 1917—28 7
N-6019-B Sylinteriryhmän etukansi 1917—28 1
F-1889-AR Tiiviste 1917—28 1
N-6019-D Sylinteriryhmän etukansi — käytä N-3004-B:n kanssa 1929—39 1
N-6019-E Sylinteriryhmän etukansi — käytä N-3004-A:n kanssa 1928—39 1









N-6019-F Sylinteriryhmän etukansi — juurik 1937—39 1
20432-S Pultti 1929—39 9 A
20472-S Pultti, etukannen ja jäähd 1917—39 3 4*
N-21262 Pultti, etukannen ja jäähd 1917—39 1
353027-S Voitelunippa 1929—39 1
34809-S2 Jousilaatta 1917—39 4
N-6022-BR Sylinteriryhmän öljyputki 1925—28 1
N-6022-D Sylinteriryhmän öljyputki 1929—39 1
N-6022-CR Sylinteriryhmän öljyputki 1927—29 1
N-6022-AR Sylinteriryhmän öljyputki 1917—25 1
N-6024-B Öljyputken pidin 1929—39 1
20362-S Ruuvi 1917—39 1
34809-S2 Jousilaatta 1917—39 1
N-6024-C Öljyputken pidin — N-6022-C:n kanssa 1927—29 1
N-6050-B Sylinterikansi — matalapuristeinen 1929—39 1
N-6050-A Sylinterikansi — korkeapuristeinen 1929—39 1
N-6050-C Sylinterikansi — matalapuristeinen 1939 1
N-6050-D Sylinterikansi — korkeapuristeinen 1939 1
F-134-C Sylinterikansi — matalapuristeinen 1917—28 1 -
F-134-DR Sylinterikansi — korkeapuristeinen 1917—28 1 ij
N-21262 Pultti 1917—39 22 **-
N-6051-A Sylinterikannen tiiviste 1937—39 1
N-6051-B Sylinterikannen tiiviste 1917—36 1
N-6051-C Sylinterikannen tiiviste — N-6050-C & D:n kanssa 1939 1









N-6102-A Mäntä täyd. — 4 Vg" standard 1929—39 4
N-6102-BR Mäntä täyd. — 4 */„" -005" ylis 1929—39 4
N-6102-CR Mäntä täyd. — 4 V." .010" ylis 1929—39 4
N-6102-ER Mäntä täyd. — 4 Vs" .037" ylis 1929—39 4
N-6102-GR Mäntä täyd. — 4 1/ 8 " .032" ylis 1929—39 4
N-6102-HR Mäntä täyd. — 4 i/ 8" -050" ylis 1929—39 4
N-6102-J Mäntä täyd. —4 V 8 standard — N-6050-C & D:n kanssa 1939 4
N-6102-K Mäntä täyd. — 4VB .005" ylis. — N-6050-C & D:n kanssa 1939 4
N-6102-L Mäntä täyd. — 4VB -010" ylis. — N-6050-C & D:n kanssa 1939 4
N-6102-M Mäntä täyd. —4 V 8 -032" ylis. — N-6050-C & D:n kanssa 1939 4
N-6102-N Mäntä täyd. — 4VB -037" ylis. — N-6050-C & D:n kanssa 1939 4
N-6102-P Mäntä täyd. — 4VB .050" ylis. — N-6050-C & D:n kanssa 1939 4
F-2264-BR Mäntä täyd. —4" standard — tasap 1917—27 4
F-2264-CR Mäntä täyd. —4" .032" ylis. — tasap 1917—27 4
F-2264-DR Mäntä täyd. —4" .005" ylis. — tasap 1917—27 4
F-2264-GR Mäntä täyd. —4" .005" ylis. — kupera 1928 4
F-2264-ER Mäntä täyd. —4" .037" ylis. — tasap 1917—27 4
F-2264-JR Mäntä täyd. —4" .010" ylis. — tasap 1917—27 4
W F-2264-FR Mäntä täyd. —4" standard — kupera 1928 4
F-2264-HR Mäntä täyd. —4" .032" ylis. — kupera 1928 4
F-2264-IR Mäntä täyd. —4" .037" ylis. — kupera 1928 4
F-2264-KR Mäntä täyd. —4" .010" ylis. — kupera 1928 4
N-6135-A Männän tappi — standard 1927—39 4
N-6135-B Männän tappi — .002" ylis 1927—39 4
N-6135-C Männän tappi — .010" ylis 1927—39 4
F-1168-A Männän tappi — standard 1917—27 4
N-6140-AR Männäntapin pidätin 1927—31 4
N-6140-B Männäntapin pidätin 1931—39 4
N-6150-BR Männän rengas — 4 1I 8" .005" ylis 1929—39 12
N-6150-A Männän rengas — 4 V 8" standard 1929—39 12
N-6150-ER Männän rengas — 4 V 8" -037" ylis 1929—39 12
N-6150-GR Männän rengas — 4 1/ 8
" .032" ylis 1929—39 12
N-6150-HR Männän rengas — 4 */8
* -050" ylis 1929—39 12
F-363-BR Männän rengas — 4" X V/ standard 1917—27 12
F-363-CR Männän rengas —4"X 1W .032" ylis 1917—27 12
N-6150-CR Männän rengas — 4 V8 * .010" ylis 1929—39 12
F-363-DR Männän rengas —4" X \IA* .005" ylis 1917—27 12
F-363-ER Männän rengas — 4" X *// .037" ylis 1917—27 12
F-363-JR Männän rengas — 4" X V/ -010" ylis 1917—27 12
F-363-FR Männän rengas —4" X 6/ 32
" standard F-2264-FR:n kanssa 1928 12
F-363-GR Männän rengas — 4" X «/„" .005" ylis. F-2264-GR:n kanssa 1928 12
F-363-HR Männän rengas —4" X 6/32
" .032" yli B. F-2264-HR:n kanssa 1928 12
F-363-IR Männän rengas — 4" X 6/ 32
" .037" ylis. F-2264-IR:n kanssa 1928 12
F-363-KR Männän rengas — 4" X «/„" .010" ylis. F-2264-KR:n kanssa 1928 12
N-6152-BR Männän öljynsäätörengas — 4 V8 * X 5/32 " .005" ylis 1929—32 4
N-6152-AR Männän öljynsäätörengas — 4 V 8" X 5/sa" standard 1929—32 4
N-6152-ER Männän öljynsäätörengas — 4 1/s v x 5/S2" .037" ylis 1929—32 4
N-6152-CR Männän öljynsäätörengas — 4 V 8" X 8/, 2" .010" ylis 1929—32 4
N-6152-GR Männän öljynsäätörengas — 4 l/ 8
"
X 5/32
* -°32" ylis 1929—32 4
N-6153-CR Männän öljynsäätörengas — 4 V 8" X 7 / 3/ .010" ylis 1932—39 4
N-6153-ER Männän öljynsäätörengas — 4 V 8" X 7/ 32
" .037" ylis 1932—39 4
<W N-6153-GR Männän öljynsäätörengas — 4 1/ 6 " x 7 / 32" .032" ylis 1932—39 4
N-6153-BR Männän öljynsäätörengas — 4 78 " X 7 / 32" .005" ylis 1932—39 4
N-6153-A Männän öljynsäätörengas — 4 V 8" X 7 / 32" standard 1932—39 4
N-6153-HR Männän öljynsäätörengas — 4 Vg" X 7/ 32
" .050" ylis 1932—39 4
F-360-LR Männän öljynsäätörengas — 4" X 1li" .005" ylis 1917—27 4
F-360-MR Männän öljynsäätörengas —4" X 1U" .010" ylis 1917—27 4
F-360-KR Männän öljynsäätörengas — 4" X 1W standard 1917—27 4
F-360-NR Männän öljynsäätörengas — 4" x 1/i" .032" ylis 1917—27 4
F-360-FR Männän öljynsäätörengas — 4" X 5/32
" standard 1928 4
F-360-PR Männän öljynsäätörengas — 4" X 1U" .037" ylis 1917—27 4
F-360-GR Männän öljynsäätörengas — 4" X 5/32
" .005" ylis 1928 4
F-360-HR Männän öljynsäätörengas — 4" X 5/ 32
" -010" ylis 1928 4
N-6200-A Kiertokanki — korvaa myös osan F-2263-C 1926—39 4
F-360-IR Männän öljynsäätörengas — 4" X 5 / 32
" .032" ylis 1928 4
F-360-JR Männän öljynsäätörengas — 4" X 5/ 32 " .037" ylis 1928 4
N-6200-BR Kiertokanki 1917—27 4
N-6200-DR Kiertokanki — V32" "1" 1917—27 4
N-6200-ER Kiertokanki — V32" al* B 1927—39 4
N-21256 Pultti 1917—27 8
N-21841 Mutteri 1917—27 8
w 72035-S Jousilaatta 1917—27 8
N-6207 Kiertokangen holkki 1926—39 4





Osan N:o Osan nimi malli traktoria
kohti
NOKKA- JA KAMPIAKSELI
N-6250-AR Nokka-akseli 1917—28 1
N-6250-B Nokka-akseli 1929—39 1
N-6254-R Nokka-akselin hammaspyörän täytelevy 1917—28 1
N-6256 Nokka-akselin hammaspyörä 1917—39 1
N-21948 Nokka-akselin mutteri 1917—28 1 A
N-21849 Nokka-akselin mutteri 1929—39 1
72089-S Sokkanaula 1929—39 1
74151-S Kiila 1929—39 1
N-6303-D Kampiakseli — korvaa myös osan F-1145-B 1917—39 1
N-6306 Kampiakselin hammaspyörä 1917—39 1
74151-S Kiila 1917—39 1
N-6310 Kampikammion öljynroiskutin 1926—39 1
N-6312-AR Kampiakselin hihnapyörä 1917—28 1
N-6312-B Kampiakselin hihnapyörä 1929—39 1
N-6320 Kampiakselin hihnapyörän tappi 1917—39 1
N-6325-AR Kampiakselin takim. laakerikansi .010* alis 1917—39 1
N-6325-B Kampiakselin takim. laakerikansi — standard 1917—39 1
N-6330-B Kampiakselin etum. ja keskim. laakerin kansi — standard 1917—39 2
N-6330-C Kampiakselin etum. ja keskim. laakerin kansi 1/ 32 '/ alis 1917—39 2
22617-S Pultti 1917—39 12
N-6340-A Kampiakselin laakerikansien välilevy .006" 1917—39
N-6340-B Kampiakselin laakerikansien välilevy .003" 1917—39
VIRRANJAKAJA U.
T-3221 Virranjakajan kotelo 1917—27 1
T-3165 Virranjakajan rulla , 1917—27 1
F-396 Virranjakajan huopatiivisteen pidinlevy 1917—27 1
A-21575 Virranjakajan johtojen yhdistysmutteri 1917—27 8
F-1750 Virranjakajan paikoillaanpitojousi 1917—-27 1
33795-S Virranjakajan jousen ruuvitapin mutteri 1917—-27 1
F-1656-A Virranjakajan säätötanko 1917—24 1
F-2022 Virranjakajan jousen ruuvitappi 1917—27 1
F-1656-B Virranjakajan säätötanko 1924—27 1
MAGNEETTOKÄÄMITYS
22536-S Magneettokäämityksen ja moottorin ruuvi 1917—27 3
F-948 Magneettokäämityksen ja moottorin välilevy 1917—37 3





Osan N:o Osan nimi
Vuosi määrä
malli traktoria
T-3267 Vauhtipyörän magneettikenkäsarja 1917—27 1
T-3277 Vauhtipyörän magneettikenkien puristinlevy 1917—27 16
kohti
N-20527 Vauhtipyörän magneettikenkien puristinlevyn ruuvi 1917—27 16
T-3257 Vauhtipyörän magneettikenkien väliholkki 1917—27 16
T-3254 Vauhtipyörän magneettikenkien kiinnitysruuvi 1917—27 16
T-3255 Vauhtipyörän magneettikenkien kiinnitysruuvin aluslevy 1917—27 16
T-3260-B Magneeton virrankokooja 1917—27 1
T-3261-B Magneeton virrankokoojan mutteri 1917—27 2
VAUHTIPYÖRÄ JA VENTTIILIT
N-6380-AR Vauhtipyörä 1917—27 1
N-6380-B Vauhtipyörä 1928—39 1
N-21844 Mutteri 1917—39 6
N-6387 Vauhtipyörän ruuvi 1917—39 6
N-6500 Venttiilinnostaja 1917—39 8
N-6505-A Venttiili — varren läpimitta n/ 32 " std 1929—39 8
N-6505-BR Venttiili — varren läpimitta 5 / 16
" std 1917—28 8
N-6505-CR Venttiili — varsi «/e4* Pää Vie" Ylis 1917—28 8
W N-6505-DR Venttili — varsi std. pää Vie" y&i 1929—39 8
N-6505-ER Venttiili — varsi i/sa" P ää Vs" 1929—39 8
N-6510-AR Venttiilin holkki — käytä N-6505-B:n kanssa 1917—28 8
N-6510-BR Venttiilin holkki — käytä N-6505-C:n kanssa 1917—28 8
N-6512-AR Venttiilin jousen pidätinlevy 1917—23 8
N-6510-CR Venttiilin holkki — käytä N-6505-A:n kanssa 1929—39 8
N-6512-B Venttiilin jousen pidätinlevy .1924—39 8
N-23669-R Pidätinlevyn tappi 1917—23 8
N-6514 Pidätinlevyn lukkokartio 1924—39 16
N-6513 Venttiilin jousi 1917—39 8
N-6514 Venttiilin jousen pidätinlevyn lukkokartio 1924—39 16
N-6516 Venttiilikammion peitelevy 1917—39 1
N-6517 Venttiilikammion peitelevyn tiiviste 1917—-39 1
20362-S Ruuvi 1917—39 2
KAMPIKAMMIO
%0 N-6623 Kampikammion öljysiivilä 1929—39 1
N-6676 Kampikammio — korvaa myös osan F-1331-B 1917—30 1
N-6676-B Kampikammio 1930—39 1
20171-S Pultti 1917—30 18
33795-S Mutteri 1917—30 18
20430-S Ruuvi 1930—39 18
34808-S Jousilaatta 1930—28 18
N-9641-A Tyhjennystulppa 1917—28 1
B-8115 Öljyntarkistushana 1917—28 2
N-9642 Tyhjennystulpan tiiviste 1917—28 1
N-6710-A Kampikammion tiiviste — O. & V 1917—28 2
N-24457 Putkitulppa — i/2" 1917—28 1
N-8119 Kampikammion etupään öljynpidätintiiviste 1917—39 2
N-6710-B Kampikammion tiiviste — O. & V 1929—39 2
N-6727 Kampikammion alakannen tiiviste 1929—39 1
22732-S Ruuvi 1929—39 8
34807-S Jousilaatta 1929—39 8
N-24457 Putkitulppa i// 1929—39 1
N-8120 Sylinteriryhmän etukannen tiiviste 1929—39 1
N-6726 Kampikammion alakansi 1929—39 1
N-6750 öljytason osoitin 1930—39 1
N-6763 Öljyntäyttö- ja ilmanvaihtoputki — korvaa osan F-2015-B 1923—39 1
F-4085 öljyntäyttö- ja ilmanvaihtoputken huopatiiviste 1923—32 1
F-4076 öljyntäyttö- ja ilmanvaihtoputken kansi 1923—39 1
N-6769 Öljyntäyttö- ja ilmanvaihtoputken siivilä 1923—39 1
F-2016 Öljyntäyttö- ja ilmanvaihtoaukon kansi 1917—22 1
F-3265 öljyntäyttö- ja ilmanvaihtoputken kannen saranan jousi 1923—39 1
F-3266 Öljyntäyttö- ja ilmanvaihtoputken kannen saranan tappi 1923—39 1
VAIHDELAATIKKO
N-7004 Vaihdelaatikon kotelo 1917—31 1
N-7005-AR Vaihdelaatikon levyn tiiviste — kumiasbesti 1931—35 1
CN-7005-C Vaihdelaatikon levyn tiiviste 1936—39 1N-7006 Vaihdelaatikon kotelo — teoll 1917—37 1
N-7008 Vaihdelaatikon kotelon ja moottorin tiiviste 1917—39 1
N-7009 Suuren vaihteen hammaspyörän laakeri 1917—39 2
N-7013 Suuren vaihteen hammaspyörän laakerin lukkomutteri 1929—39 1




malli traktoriaOsan N:o Osan nimi
kohti
N-7014 Suuren vaihteen hammaspyörän laakerin lukkolevy 1929—39 1 Ä
N-7015 Vaihdelaatikon kotelo — teollisuus 1917—39 1
N-7016 Vaihdelaatikon kotelo — maanvilj 1917—39 1
20432-S Pultti — sylinteriin 1917—39 6
33802-S Mutteri 1917—39 6
20430-S Ruuvi-kampikammioon 1917—39 8
34808-S Jousilaatta 1917—39 8
N-24457 Putkitulppa y 2" 1917—39 1
N-7017-A Vaihdelaat. käyttöpyörä — 23 hammasta ulkopuolella 1923—39 1
N-7017-B Vaihdelaat. käyttöpyörä — 16 hammasta 1935—39 1
N-21958 Mutteri 1917—39 1
B-7065 Laakeri — vauhtipyörässä 1932—39 1
N-7018 Vaihdel. käyttöpyörän kartiohammaspyörä 1917—39 1
F-1590 Lukkomutteri 1917—31 1
N-7019-AR Vaihdelaat. päätykilpi 1917—35 1
N-7064 Lukkorengas „ 1932—39 1
N-7019-B Vaihdelaat. päätykilpi 1923—37 1
N-7019-C Vaihdelaat. päätykilpi — hitaalla välityssuhteella 1935—39 1
22536-S Pultti 1917—39 8 ti
N-7020-AR Vaihdelaat. päätykilven tiiviste 1917—35 1
N-7020-B Vaihdelaat. päätykilven tiiviste 1935—39 1
N-7021 Vaihdelaat. päätylevyn tappi 1917—39 1
N-7025-A Vaihdelaat. käyttöpyörän laakeri 1917—39 1
N-7025-E Vaihdelaat. käyttöpyörän laakeri — hitaalla välityssuhteella 1936—39 1
N-7711 Aluslevy 1936—39 1
N-7713 Välilevy 1936—39 1
N-7038 Vaihdelaatikon kotelon ilmareijän tulppa 1936—39 1
N-7039 Vaihdelaat. päätykilven öljytulppa 1933—39 2
N-7040-AR Vaihdelaat. päätykilven öljylevy — N-7005-AR:n kanssa 1917—35 1
N-7040-B Vaihdelaat. päätykilven öljylevy — N-7005-C:n kanssa 1936—39 1
N-7059-AR Vaihdelaat. yläakseli ja hammaspyörä — 13 hammasta, hitaalla välityssuhteella 1917—30 1
N-7059-B Vaihdelaat. yläakseli ja hammaspyörä — 13 hammasta, nopealla välityssuhteella 1931—39 1
N-7712 Välilevy 1936—39 1
N-7061 Vaihdelaat. yläakseli ja hammaspyörä — 10 hammasta, hitaalla välityssuhteella 1925—39 1
N-7064 Vaihdelaat. kartiohammaspyörän lukkorengas 1932—-39 1
Varaosaluettelo 19
I,uku-




N-7102-B Vaihdelaat. iso hammaspyörä — 34 uiko- & 17 sisähammasta — korvaa N:o N-7102-A:n 1923—32 1
N-7100-B Vaihdelaat. iso hammaspyörä — 33 uiko- & 20 sisähammasta — korvaa N:o N-7100-A:n 1925—39 1
N-7065-B Vaihdelaat. akselien laakeri 1917—39 2
N-7102-C Vaihdelaat. iso hammaspyörä — 34 uiko- & 20 sisähammasta 1931—39 1
N-7111-A Vaihdelaat. ala-akseli ja hammaspyörä — 24 uiko- & 17 sisähammasta 1917—39 1
N-7103-A Vaihdelaat. yläakselin pieni hammaspyörä —17 hammasta ■— nopealla välityssuht 1917—39 1N-7103-B Vaihdelaat. yläakselin pieni hammaspyörä — 16 hammasta — hitaalla välityssuht 1936—39 1
N-7112-A Vaihdelaat. yläakselin iso hammaspyörä —27 uiko- & 6 sisähammasta — Entinen N:o N-7116-A 1925—39 1
N-7112-B Vaihdelaat. yläakselin iso hammaspyörä — 21 uiko- & 10 sisähammasta 1936—39 1
N-7111-B Vaihdelaat. ala-akseli ja hammaspyörä — 30 uiko- & 17 sisähammasta 1936—39 1
N-7113-B Vaihdelaat. ala-akselin isompi vetopyörä — 26 hammasta leveässä ja 20 kapeassa rivissä 1936—39 1
N-7114-AR Vaihdelaat. yläakselin isompi hammaspyörä ■—- 30 uiko- & 13 sisähammasta — EntinenNro N-7122-A 1917—39 1
N-7113-A Vaihdelaat. ala-akselin isompi vetopyörä — 20 ulkohammasta 1925—39 1
N-7114-B Vaihdelaat. yläakselin isompi hammaspyörä — 27 uiko- & 13 sisähammasta 1931—39 1
N-7114-C Vaihdelaat. yläakselin isompi hammaspyörä — 21 uiko- & 13 sisähammasta 1936—39 I
N-7118-A Vaihdelaat. yläakselin laakeri 1917—39 2
20 Fordson Traktori
I,uku-




N-7118-D Vaihdelaat. yläakselin laakeri 1936—39 1 A
N-7124 Vaihdelaat. ala-akselin pieni hammaspyörä — 17 ulkohammasta 1917—39 1
N-7140-B Vaihdelaat. sivuakseli — peräytymisvaihteen 1923—39 1
F-2442-AR Vaihdelaat. sivuakseli — peräytymisvaihteen 1917—22 1
N-7140-C Vaihdelaat. sivuakseli — peräytymisvaihteen, hitaalla välityssuhteella 1936—39 1
N-7141-C Vaihdelaat. peräytymisvaiht. hammaspyörä — 20 ulkohamm. & 6 uraa — traktor. 5 jarrulevyllä 1923—30 1
N-7141-D Vaihdelaat. peräytymisvaiht. hammaspyörä —20 ulkohamm. &10 uraa — traktor. 16 jarrulevyllä 1930—31 1
N-7141-E Vaihdelaat. peräytymisvaih. hammaspyörä —20 ulkohamm. &10 uraa — traktor. 9 jarrulevyllä 1931—39 1
N-7143-BR Vaihdelaat. peräytymisvaihdeakselin holkki 1924—29 1
N-7143-C Vaihdelaat. peräytymisvaihdeakselin holkki 1929—39 1
N-7145-R Vaihdelaat. peräytymisvaihdepyörän rengas 1917—22 1
N-7165-A Jalkatuki vaihdelaat. kotelossa — teoll 1917—39 l
N-7165-B Hihnapyörän aukon peitelevy — maanvilj 1932—39 1
N-7165-C Voimansiirtolaitteen ulosottoaukon peitelevy 1936—39 1
20432-S Pultti 1917 39 6
N-7166-A Jalkatuen & hihnapyörän aukon peitelevyn tiiviste 1917—39 1
N-7166-B Voimansiirtolaitteen ulosottoaukon peitelevyn tiiviste 1936—39 1
VAIHDEPYÖRIEN SIIRTOLAITTEET
N-7200-A Vaihdelaat. vaihdetankoasennelma koteloineen — maanvilj 1917—23 1
N-7200-B Vaihdelaat. vaihdetankoasennelma koteloineen — maanvilj 1917—31 1
N-7200-C Vaihdelaat. vaihdetankoasennelma koteloineen — teoll 1936—39 1
N-7200-D Vaihdelaat. vaihdetankoasennelma koteloineen — maanvilj. — korvaa myös osan N-7200-AR 1932—39 1
N-7209-A2 Vaihdetanko — maanvilj 1932 39 1
N-7211-A Vaihdetanko — teoll. tilaa N-7211-C 1917—39 1
N-7211-B Vaihdetanko — maanvilj 1917—31 1
N-7211-C Vaihdetanko — teoll 1917—39 l
88-7213 Vaihdetangon nuppi 1931—39 1
N-7220-AR Vaihdetangon nivelkuulan vastakappale 1917—36 1
N-7220-B Vaihdetangon nivelkuulan vastakappale 1932—39 1
61535-S Tappi 1917_39 1
N-7221 Tappi 1932—39 1
N-7222-AR Vaihdetankoasennelman kotelo -— teoll 1917—36 1
N-7222-B Vaihdetankoasennelman kotelo — teoll 1932—39 I
N-7222-C Vaihdetankoasennelman kotelo 1932—39 1 A
20432-S Pultti 1917_39 4
N-7223 Vaihdetankoasennelman kotelon tiiviste 1917—39 1
N-7224 Vaihdelaat. öljyntäyttöaukon jatkokappale 1937 1
N-7227 Vaihdetangon jousi — maanvilj 1932—39 1
N-7228 Vaihdetangon lukkorengas 1932—39 1
N-7230 Vaihdevalitsijahaarukka — ylempi 1917—39 I
N-7231 Vaihdevalitsijahaarukka -—■ alempi 1917—39 1N-7233 Vaihdevalitsijan lukitsijatulppa 1917—39 2
N-7234 Vaihdevalitsijan lukitsijatulpan jousi 1917—39 1
N-7235 Vaihdevalitsijan tappi 1917—39 l
N-7240 Vaihdevalitsijahaarukan akseli 1917—39 2
62386-S Tappi 1917—36 1
61579-S Tappi 1917_39 2
62386-S Tappi 1917—39 1
N-7248 Vaihdetangon nivelkuula 1917—39 l
VOIMANSIIRTOLAITE
N-7250 Voimansiirtolaite — täydellinen 1936—39 1
N-7253 Voimansiirtolaitteen kotelo 1936—39 1
N-7254 Hammaspyörä —■ suuri 1936—39 1
N-7256 Akselin levy — suurempi 1936—39 1
N-7255 Akseli —- suuren hammaspyörän 1936—39 1
N-7257 Akselin levy — pienempi 1936—39 1
N-7259-A Akselin holkki 1936 39 1
88-7259 Välihammaspyörän holkki 1936 39 2
N-7261 Akselin lukkorengas 1936—39 I
N-7262 Rasvanpidätin 1936—39 1
N-7266 Vaihdeakseli '. 1936 39 1
352576-S Tappi 1936—39 1
72009-S Sokkanaula 1936—39 1
N-7267 Vaihdetanko 1936—39 1
88-7272 Vaihdetangon kuulan jousi 1936—39 1
N-7271 Vaihdetangon akseli 1936—39 1
N-7281 Välihammaspyörän akseli 1936—39 1 a
N-7282 Väliakselin pidin 1936—39 1 A^
N-7280 Välihammaspyörä holkkeineen 1936—39 1
N-7283 Väliakselin pidin 1936—39 1
88-4686 Rasvanpidätin 1936—39 2
20432-S Ruuvi — vaihdelaat 1936—39 2





Osan N:o Osan nimi Vuosi määrämalli traktoria
kohti
20472-S Ruuvi — vaihdelaat 1936 39 4
N-21284-A Ruuvi — vetoaks. laakeripitimen 1936 39 2
20088-S Ruuvi —■ vaihdetangon 1936 39 I34707-S2 Aluslevy — vaihdetangon 1936 39
34807-S Aluslevy — vaihdetangon 1936 39
72291-S8 Tappi — väliakselin 1936 -39 2
33987-S Mutteri 1936 39 2-•••••■•■••••>•••■■■■■■■■••••••■••••••••■•■•■**■» A. S\J\J *J S a_i
72053-S Sokkanaula 1936 39 2
15 .1°Ä5A lulPPa ::••»•;•••:: 1936-39 I
353078-S Teräskuula — vaihdeakselin 1936 39
Y-7070 Takim. laakerin pidätin 1936 39 I
N-1 15164-C Akselin takim. kannatin 1936 39
N-115187-C Vetoakselin laakerin pidin 1936 39
N-115193 Takimm. välilevy — traktoreissa ilman lokasuojia 1936 39 1
N-115194-R Takimm. laakeripitimen välilevy — .010" 1936 39
N-115195-R Takimm. laakeripitimen välilevy — .015" 1936 39
88-4645-A2 Laakeri 1936 39 1
N-4655 Laakerikuori j 39







353031-S7 Voitelunippa 1936 39
4
N-7502-A Kytkinpolkimen nokka 1917 36 1
N-7502-B Kytkinpolkimen nokka 1932 39
N-7503-R Kytkinpolkimen nokan pidätin 1917 37 2
N-7504-R Kytkinpolkimen nokan jousi 1917 39
N-7505 Kytkinpolkimen pidätin 1937 39
34096-S Mutteri 1027 30J Uyo a 1937 39
34747-S Aluslevy 1937 39
N-7506 Kytkinpolkimen akseli 1937 38
N-7507 Kytkinpolkimen takaisinvetojousi 1937 39
N-7510-AR Kytkinakseli 1932 37
N-7510-B Kytkinakseli 1937 39
72075-S Sokkanaula 1917 39
N-7520-AR Kytkinpoljin 1917 27
N-7520-B Kytkinpoljin — maanvilj 1932 35
N-7520-C Kytkinpoljin — teoll. — korvaa myös osan N-7520-AR 1929 39
N-7520-D Kytkinpoljin — maanvilj. trakt. ilman jarrul 1933 39
t N-7520-E Kytkinpoljin — maanvilj.trakt. jarrulaitt 1934 39
N-7521 Kytkinpoljin — maanvilj. — matalapainerenk 1934 39
72291-S8 Tappi ........" 1917 39
74093-S Tappi 1917—39 1
N-7523 Kytkinpolkimen jousi — juurik \ 1935 39




malli traktoriaOsan N:o Osan nimi
kohti
N-7525 Kytkinvipu 1917—39 1 <^
N-21128 Ruuvi 1917—39 1
33927-S Mutteri 1917—39 1
73951-S Tappi 1917—39 1
7201 6-S Sokkanaula 1917—39 1
N-7549 Kytkinlevy — sisähammastuksella 1917—39 8
N-7551 Kytkinlevy — ulkohammastuksella 1917—39 9
N-7563 Kytkinrumpu täyd. — korvaa myös osan F-1660 1917-—39 1
N-7564 Kytkinrummun lukkorengas 1932—39 1
N-7565-AR Kytkinrumpu — kuljettava puolikas 1917—32 1
N-7565-B Kytkinrumpu —■ kuljettava puolikas 1933—39 1N-21961 Mutteri 1917—39 1
N-7566-AR Kytkinrummun ulkokuori 1917—32 1
N-7566-B Kytkinrummun ulkokuori 1933—39 1
N-20553 Pultti 1917—39 8
34028-S Mutteri 1917—39 8
72003-S Sokkanaula 1917—39 8
N-7572-AR Kytkinrummun jousi i 1917—32 6 a
N-7572-B Kytkinrummun jousi 1933—39 6
N-7574-R Kytkimen kuljettavan rummun rengas 1917—19 I
N-7575-AR Kytkinrummun takakansi 1917—32 1
N-7575-B Kytkinrummun takakansi 1933—39 1
N-7577 Kytkinvivun pidinkotelo — ilman kytkinvipua 1917—39 1
N-7578 Kytkinvivun pidinkotelo täyd 1917—39 1
22652-S Ruuvi 1917—32 4
N-22652 Ruuvi 1932—39 4
74093-S Tappi 1917—39 1
72035-S Sokkanaula 1917—39 2
N-7579-D Kytkimen irroitinhaarukka 1917—39 1
N-7583 Kytkinpolkimen tangon haarukan tappi 1932—39 1
N-7585 Kytkinpolkimen ja ohjausvarren huopatiiviste 1929—39 2
F-2763-R Kytkinpolkimen ja ohjausvarren huopatiivisteen pidin 1929—30 2
F-1852 Kytkinpolkimen ja ohjausvarren holkki 1929—30 2
N-7586 Kytkinpolkimen tanko , 1932—39 1
N-7583 Tappi 1932—39 1
F-1572 Kytkimen hakalaite 1929—30 1
F-1779 Kytkimen hakalaitteen niitti 1929—30 2 fL-
F-1574 Kytkimen hakalaitteen vipu ja varsi 1929—30 1
F-1581 Kytkimen hakalaitteen vivun tappi 1929—30 1
F-1571 Kytkimen hakalaitteen haka 1929—30 1
F-945 Kytkimen hakalaitteen jousi 1929—30 ]
JARRULAITE
N-7701-B Vaihdelaat. kilpi ja peräytymisvaihdepyöräasennelma — korvaa myös osan N-7701-AR 1923—39 J
N-7702-AR Jarruakseli 1923—32 ]
N-7702-B Jarruakseli 1933—39 1
N-7703-AR Jarruakselin napa 1923—30 1
N-7703-B Jarruakselin napa 1931—39 1
72034-S Sokkanaula 1923—39 1
N-7703-C Jarruakselin napa — hitaalla välityssuhteella 1936—39 1
N-115095-A Jarruakselin takaisinvetojousi 1938—39 1
N-7704-AR Jarrulevy — pyörivä (sisähammastuksella) 1923—30 5
N-7706-BR Jarrulevyjen tappi 1931—32 2
N-7705-B Jarrulevy — kiintonainen 1931—39 7
N-7704-B Jarrulevy — pyörivä (sisähammastuksella) 1931—39 5 a
N-7705-AR Jarrulevy — kiintonainen 1923—30 7 U
N-7706-AR Jarrulevyjen tappi 1923—30 2
N-7706-C Jarrulevyjen tappi — nopealla välityssuhteella 1933—39 2
N-7706-D Jarrulevyjen tappi, pitkä — hitaalla välityssuhteella 1936—39 1
N-7706-E Jarrulevyjen tappi, lyhyt — hitaalla välityssuhteella 1936—39 1
N-7707-AR Jarruakselin jousi 1931—32 1
N-7709-B Jarruakselin jousi 1933—39 1
F-4053-AR Jarruakselin jousi 1923—30 1
N-7708-B Jarruakselin pidätinmutteri 1930—39 1
N-7708-AR Jarruakselin pidätinmutteri 1923—29 1
N-7710 Tukilevy — jarrulevyn pulttien 1936—37 1
72016-S Sokkanaula 1923—39 1
N-7709 Tiivistelevy 1934—39 l
N-7711 Aluslevy — vaihdelaat. laakerinpitimen 1936—39 4
N-7712 Välilevy — vaihdelaat. akselin 1936—39 1
N-7713 Välilevy — vaihdelaat. laakerin 1936—39 1







Osan N:o malli traktoriaOsan nimi
kohti
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ
N-8010-A Jäähdyttäjä — korvaa myös osan F-381 1917—39 1
N-8011-AR Jäähdyttäjän putki, pyöreä 1917—32 206
N-8010-B Jäähdyttäjä — juurik 1936—39 1
%f N-8011-B Jäähdyttäjän putki, soikea 1933—39 206
F-798 Jäähdyttäjän jäähdytyslevy 1917—32 118
N-8012-A Jäähdyttäjän jäähdytyslevy 1933—39 118
N-8014 Jäähdyttäjän kansilevy 1933—39 l
F-2486 Jäähdyttäjän kansilevy 1917—32 1
F-800-B Jäähdyttäjän pohjalevy 1917—32 1
N-8015 Jäähdyttäjän pohjalevy 1933—39 1
N-8053-AR Jäähdyttäjän yläsäiliö 1917—27 1
N-8053-B Jäähdyttäjän yläsäiliö 1928—39 1
N-24028 Ruuvitappi 1928—39 9
N-24029 Ruuvitappi 1928—39 5
20055-S Pultti — lyhyt 1928—39 8
20085-S Pultti — pitkä 1928—39 6
33782-S Mutteri 1928—39 14
N-8058 Jäähdyttäjän täyttöaukon kannen mutterin lukkorengas 1917—39 l
N-8054 Jäähdyttäjän täyttöaukon kansiasennelma — korvaa myös osan F-1417 1917—39 1
34809-S Jousilaatta 1928—39 8
N-21840 Mutteri 1917—39 1
N-8059 Jäähdyttäjän täyttöaukon kannen pultti 1917—39 1
N-8055 Jäähdyttäjän yläsäiliön puuvillatiiviste 1917—39 3
N-8060-C Jäähdyttäjän täyttöaukon kannen tiiviste— korvaa myös osat N-8060-A & B 1917—39 1
22709-S Ruuvi 1917—39 2




malli traktoriaOsan N:o Osan nimi
kohti
N-8063 Jäähdyttäjän yläsäiliön tiivisteen aluslevy 1917—39 2 A.
N-8075 Jäähdyttäjän ylivuotoputki 1917—39 1
N-8080 Jäähdyttäjän alasäiliö 1917—39 1
20055-S Pultti, lyhyt 1917—39 11
20085-S Pultti, pitkä 1917—39 12
33782-S Mutteri 1917—39 23
34809-S Jousilaatta . 1917—39 23
N-22336 Aluslaatta 1917—39 1
N-8081-A Jäähdyttäjän alasäiliön kupariasbestitiiviste 1917—39 1
N-8082 Jäähdyttäjän ja ylä- ja alasäiliön tiiviste 1917—39 2
N-8084 Jäähdyttäjän kiinnityslaippojen vahvistuslevy — etuni 1917—39 2
N-8085 Jäähdyttäjän kiinnityslaippojen vahvistuslevy — takim 1917—39 2
N-8090-AR Jäähdyttäjän sivukehys '. 1917—27 2
N-8090-B Jäähdyttäjän sivukehys — 0 1928—39 1
N-8091-B Jäähdyttäjän sivukehys — V 1928—39 1
20378-S Pultti 1917—39 4
N-8115 Jäähdyttäjän tyhjennyshana 1917—39 1
N-8119 Sylinterin etukannen öljynpidätintiiviste 1917—39 2
N-8120 Sylinterin etukannen paperitiiviste 1928—39 1 iv
VESIPUMPPU
N-8504 Vesipumpun kotelo holkkeineen 1928—39 1
N-8505 Vesipumpun kotelo holkkeineen ja voitelunippoineen — tilaa N-8504 1928—39 1
20472-S Pultti 1928—39 2
353027-S Voitelunippa — tuulettajanlaakerin 1928—39 1
20432-S Pultti 1928—39 6
353023-S Voitelunippa — vesipumpun laakerin 1928—39 1
N-8506-AR Jäähdyttäjän yläsäiliön ja sylinteriryhmän yhdistinputki 1917—27 1
20432-S Pultti 1917—27 4
N-8507-AR Vesipumpun kotelon kupariasbestitiiviste 1917—27 1
N-8507-B Vesipumpun kotelon kupariasbestitiiviste 1928—39 1
N-8510 Vesipumpun akseli ja siipipyörä 1928—39 1
N-22402-B Aluslaatta 1928—39 1
N-8520-AR Vesipumpun akselin holkki — takim 1928—37 1
N-8520-B Vesipumpun akselin holkki —takim 1932—39 1
N-8521-AR Vesipumpun akselin tiiviste 1928—35 1 ▲
N-8521-B Vesipumpun akselin tiiviste *. 1928—39 1
N-8523 Vesipumpun akselin takim. hoikin mutteri 1928—39 1
N-8542 Vesipumpun akselin holkki — etum 1928—39 1
TUULETTAJA
N-8605-AR Tuulettajan siivet 1917—27 1
F-2428-AR Ruuvi 1917—27 4
N-8605-B Tuulettajan siivet 1928—39 1
21490-S Pultti 1928—39 4
N-8613-AR Tuulettajan hihnapyörä, suoralle hihnalle 1917—27 l
33782-S Mutteri 1928—39 4
34825-S4 Jousilaatta 1928—39 4
N-8610 Tuulettajan hihnapyörä, V-mallista hihnaa varten 1928—39 1
N-8612-B Tuulettajan hihnapyörän takim. puolikas, V-mallista hihnaa varten 1928—39 1
F-1514-AR Tuulettajan akseli 1917—27 1
F-2564-R Tuulettajan hihnapyörän tiiviste 1917—27 1
F-2377-R Tuulettajan akselin epäkeskokappale 1917—27 1
F-1496-R Tuulettajan akselin epäkeskolevy 1917—27 1 A
F-2575-R Tuulettajan akselin tomurengas 1917—27 1 *^
A-10093-AR Tuulettajan laakeri 1917—27 1
N-8620-AR Tuulettajan hihna — suoralla poikkileikkauksella 1917—27 1
N-8615 Tuulettajan hihnapyörän tarkistuslevy, V-mallista hihnapyörää varten 1928—39 8
N-8613-C Tuulettajan hihnapyörän etum. puolikas, V-mallista hihnaa varten 1928—39 1
N-8620-B Tuulettajan hihna — V-mallisella poikkilaikkauksella — trakt. ilman valaistuslaitt 1928—39 1
N-8621-B Jäähdyttäjän etuverhoasennelma — korvaa myös osan N-8621-A 1937—39 1
N-8620-C Tuulettajan hihna — traktoreissa latausdynamolla ja valaistuslaitteilla 1928—39 1
N-8623 Jäähdyttäjän etuverhoasennelman kiinnitysrauta, O. —• N-8621-A:n kanssa 1938 1
N-8624 Jäähdyttäjän etuverhoasennelman kiinnitysrauta, V. — N-8621-A:n kanssa 1938 1
N-8627 Jäähdyttäjän etuverhon pidin — N-8621-B:n kanssa 1938—39 2
N-8628 Jäähdyttäjän etuverhon kiinnitystanko — ylim. — N-8621-B:n kanssa 1938—39 1
N-8629 Jäähdyttäjän etuverhon kiinnitystanko — alim. — N-8621-B:n kanssa 1938—39 1
N-8630 Jäähdyttäjän etuverho — N-8621-B:n kanssa 1938—39 1
33795-S Jäähdyttäjän etuverhoasennelman kiinnitystangon mutteri 1938—39 4
N-9003 Polttoainesäiliö — ilman apusäiliötä 1932—39 1




N-9030 Täyttötulppa ~ 1917—39 2
F-2024-R Apusäiliö 1917—24 1
Varaosaluettelo 25
Vuosi määrä
Osan N:o Osan nimi malli traktoria
Luku-
WF-2027-R Apusäiliön täyttötulppa 1917—24 1
kohti
F-1939-R Apusäiliön tyhjennystulppa 1917—24 1
F-3089-R Polttoainehana — kolmihaara 1917—-24 1
N-9012 Polttoainesäiliön siderauta — takim 1917—-22 1
N-9013 Polttoainesäiliön siderauta — etuni 1917—39 1
33802-S Mutteri 1917—39 4
N-9030 Polttoainesäiliön täyttötulppa — Entinen N:o F-1317—T-2901-B 1917—39 2
N-9035 Polttoainesäiliön täyttötulpan tiiviste 1917—39 2
N-9056 Polttoainesäiliön siderauta — takim 1923—39 1
N-9155-B Polttoainesäiliön sakaneroitin — käytä N-9002 kanssa 1925—39 1
A-9170-A Siivilä 1928—39 1
A-9174 Siivilän tiiviste 1928—39 1
A-9175-R Siivilän pidätin 1928—39 1
A-9177 Tyhjennystulppa 1928—39 1
88-9193 Tiiviste 1928—39 1
A-9194-R Jousi 1928—39 1
N-9195-A Tiivistysmutteri 1928—39 1
N-9183-B Polttoainesäiliön sakaneroittimen tyhjennystulppa — tilaa A-9177-R 1928—39 1
N-9185 Polttoainesäiliön sakaneroittimen tyhjennystulppa — tilaa A-9175-77 1924—39 1
N-9191 Polttoainesäiliön sakaneroittimen kääntövipu 1924—39 1
N-9195 Polttoainesäiliön sakaneroittimen tiivistysmutteri 1924—39 1
N-9197 Polttoaineputken tiivistysmutteri — Entinen N:o T-2910—F-1374 1924—39 3—5
N-9240-ER Polttoaineputki 1927 1
N-9240-FR Polttoaineputki — Zenith kaasuttajalla 1928—30 1
N-9240-GR Polttoaineputki — Kingston kaasuttajalla 1928—30 1
N-9240-H Polttoaineputki — kaasuöljykaasuttajalla 1935—37 1
N-9240-J Polttoaineputki — bensiinikaasuttajalla 1931—39 1
F-1931-B Polttoaineputki — pitkä 1917—24 1
F-1930-R Polttoaineputki — lyhyt 1917—21 1
F-3398 Polttoaineputki — lyhyt 1922—24 1
F-1932-A Polttoaineputki — pitkä 1925—27 1
F-1932-B Polttoaineputki — lyhyt 1928—30 1
F-193-B Polttoaineputki — pitkä 1924—26 1
F-1933-D Polttoaineputki — pitkä 1925—26 1
N-9197 Tiivistysmutteri 1917—39 3—5
N-9245 Tiivistyshuopa 1917—39 3—5
N-9243 Polttoaineputken rengas — N-9510-B:n kanssa 1928—39 1
N-9244 Polttoainesäiliön polvikappale — Entinen N:o T-6055 1924—39 1
N-9245 Polttoaineputken tiivistysmutterin tiiviste — Entinen N:o 2913—T-5892 1917—39 3—5
IMU- JA PAKOPUTKISTO
N-9424-A Imu- ja pakoputkisto — paloöljykaasuttajalle N-9800-H 1926—39 1
20735-S Ruuvi 1926—39 1
[34830-S Jousilaatta 1926—39 1
N-9424-B Imu- ja pakoputkisto — bensiinikaasuttajalle N-9510-B 1929—39 1
N-9424-C Imu- ja pakoputkisto — kaasuöljykaasuttajalle N-9800-J 1935—37 1
N-24035 Ruuvitappi 1929—39 4
33848 Mutteri 1929—39 4
N-9436-A Imu- ja pakoputkiston kansi — käytä N-9800-H:n kanssa 1929—39 1
N-9426 Imu- ja pakoputkiston tyhjennysventtiili 1929—39 1
N-9433 Imu- ja pakoputkiston etulämmityslevy — käytä N-9800-J:n kanssa 1929—39 1
N-9435 Imu- ja pakoputkiston kannen ruuvi 1932—39 4
N-9440 Imu- ja pakoputkiston tiivisteiden ohjausrengas 1917—39 6
N-9436-B Imu- ja pakoputkiston kansi — käytä N-9800-J:n kanssa 1935—37 1
Mfcr 20412-S Ruuvi 1929—39 4
N-9438 Ilmanpuhdistajan putken huopatiiviste 1929—39 1
N-9439 Ilmanpuhdistajan putken huopatiivisteen pidin 1929—39 1
N-9444 Imu- ja pakoputkiston kannen tiiviste 1926—39 1
N-9447 Kaasuttajan imuputken tiiviste 1929—39 1
N-9450 Poistoputken ruuvitapin mutteri 1917—39 2
N-9448 Imu- ja pakoputkiston tiiviste 1917—39 6
BENSIINIKAASUTTAJA
N-20912 Ruuvi 1929—39 2
N-9511-B Imu- ja pakoputkisto kaasuttajineen 1917—39 1
N-9510-B Bensiinikaasuttaja 1929—32 1
N-9512-C Kaasuttajan alaosa 1929—39 1
353052-S Kaasuttajan alaosan tyhjennystulppa 1929—39 1
20035-S Kaasuttajan ala- ja yläosan ruuvi 1929—39 4
N-9514-B Kaasuttajan putken ja sakaneroittimen mutteri 1933—39 1
N-9514-AR Kaasuttajan yhdistin 1929—32 1
N-9520-B Kaasuttajan yläosa 1933—39 1
N-9520-AR Kaasuttajan yläosa 1929—32 1






malli traktoriaOsan N:o Osan nimi
kohti lv
N-9534-CR Kaasuttajan pääsuudin Nro 16 1929—39 1
N-9534-BR Kaasuttajan pääsuudin Nro 17 1929—39 1
N-9542-A Kaasuttajan tyhjäkäyntisuudin 1929—39 1
N-9534-DR Kaasuttajan pääsuudin N:o 15 1929—39 1
N-9549-AR Kaasuttajan ilmankuristusläppä 1929—32 1
N-9546-B Kaasuttajan ilmankuristusläpän akseli — tilaa N-9581-B 1929—39 I
N-9549-B Kaasuttajan ilmankuristusläppä 1933—39 1
N-9550 Kaasuttajan uimuri 1929—39 1
N-9564 Kaasuttajan polttoaineventtiili 1929—39 1
N-9575-A Kaasuttajan tasaajasuudin N:o 21 1929—39 1
N-9575-BR Kaasuttajan tasaajasuudin N:o 18 1929—39 1
N-9575-CR Kaasuttajan tasaajasuudin Nro 17 1929—39 1
N-9575-ER Kaasuttajan tasaajasuudin Nro 24 1929—39 1
N-9575-DR Kaasuttajan tasaajasuudin N:o 16 1929—39 1
N-9581-AR Kaasuttajan ilmankuristusläpän akseli 1929—32 1
N-9581-B Kaasuttajan kaasunsäätöläpän akseli — korvaa myös osan N-9546-B 1929—39 1
N-9585 Kaasuttajan kaasunsäätöläppä 1929—39 1 Umi
N-9586 Kaasuttajan ilmasuppilo 1929—39 1
N-9592 Kaasuttajan ylä- ja alaosan välinen tiiviste 1929—39 1
N-9605-D Ilmanpuhdistajan kansi — öljyilmapuhd 1938—39 1
ILMANPUHDISTAJA
N-9600-BR Ilmanpuhdistaja — tilaa osina 1917—27 1
N-9601-R Ilmanpuhdistajan kammio uimureineen — tilaa osina 1928—39 1
N-9602-AR Ilmanpuhdistajan kammio uimureineen 1928—31 1936—37 1
N-9606-D Ilmanpuhdistajan kammio-öljyilmanpuh. — N-9625-B <£ Cm kanssa 1936—37 1
N-9602-B Ilmanpuhdistajan kammio uimureineen 1932—36 1
N-9603-AR Ilmanpuhdistajan kammio — maanvilj 1917—27 1
N-9603-E Ilmanpuhdistajan kammio — öljyilmanpuhd. — N-9625-D:n kanssa 1937—39 1
20432-S Ruuvi 1917—27 4
22007-S Ruuvi 1923—27 1
N-9605-AR Ilmanpuhdistajan kansi — maanvilj i 1917—27 1
N-9605-CR Ilmanpuhdistajan tyhjennys aukon kansi — öljyilmanpuhd 1937—38 1 Ajaa
N-9605-D Ilmanpuhdistajan tyhjennysaukon kansi — öljyilmanpuhd 1938—39 1
N-9604 Ilmanpuhdistajan kansi — maanvilj 1928—36 1
20360-S Ruuvi v. 1928—36 4
20388-S Ruuvi 1938—39 2
34807-S Jousilevy 1938—39 2






Osan N:o Osan nimi malli traktoria
kohti
N-9606-R Ilmanpuhdistajan putken laippa — öljyilmanpuhd 1936—37 1
N-9607-AR Ilmanpuhdistajan sakankokoojan tiiviste — öljyilmanpuhd 1936 1
qfcr N-9607-B Ilmanpuhdistajan sakankakoojan tiiviste —■ öljyilmanpuhd 1938—39 1N-9608-A R Ilmanpuhdistajan kannen tiiviste — 1917—27 1
N-9608-B Ilmanpuhdistajan kannen tiiviste 1928—37 1
N-9609-R Ilmanpuhdistajan sakankokoojan tiiviste — öljyilmanpuhd 1936 1
N-9610-B Ilmanpuhdistajan uimuri — korvaa myös osan N-9610-AR 1917—36 1
N-9614-C Ilmanpuhdistajan välilaippa, alirn 1937—39 * 1
N-9615-C Ilmanpuhdistajan välilaippa, ylim 1937—39 J
N-9618-A Ilmanpuhdistajan kannen tiiviste — öljyilmanpuhd. — N-9625-C:n kanssa 1937—39 1
N-9618-B Ilmanpuhdistajan kannen tiiviste -— öljyilmanpuhd. — N-9625-D:n kanssa 1938—39 1
N-9620 Ilmanpuhdistajan läikeievy 1928—36 1
N-9621-B Ilmanpuhdistajan läikeievy — tilaa N-9620 1928—36 1
N-9621-AR Ilmanpuhdistajan läikeievy 1917—27 1
N-20218 Ruuvi — sektorikoteloon — korvaa myös osan N-9627 1936—38 1
N-9621-C Ilmanpuhdistajan läikeievy — öljyilmanpuhd 1937—39 1
N-9625-B Ilmanpuhdistaja — öljy — tilaa N-9625-C 1936—37 1
N-9625-D Ilmanpuhdistaja — öljyilmanpuhd. — korvaa N-9636-J:n kanssa myös osat N-9625-B & C ... 1939 1
N-20692-S2 Ruuvi — ilmanpuhdistajan jalustaan 1936—39 2
N-9627 Ruuvi — sektorikoteloon — tilaa N-20218 1936—38 1
N-9625-C Ilmanpuhdistaja — öljyilmanpuhd 1937—39 1
N-9628-C Ilmanpuhdistajan kansi — öljyilmanpuhd. — N-9625-D:n kanssa — korvaa N-9636-J:n kanssa
myös osan N-9628-B 1939 1
20472-S Pultti 1938—39 2
N-9628-B Ilmanpuhdistajan kansi — öljyilmanpuhd. — N-9625-B & C:n kanssa 1937—38 1
34809-S Jousilaatta 1938—39 2
N-9629-CR Ilmanpuhdistajan putken laippa — sisäänmeno 1937—39 I
N-9632-BR Ilmanpuhdistajan jalusta 1928—32 1
N-9632-CR Ilmanpuhdistajan jalusta 1933—37 1
N-21876 Mutteri 1917—36 2
N-24033 Ruuvitappi 1917—36 2
N-20690-A2 Pultti 1917—36 2
34810-S Aluslevy 1933—36 4
353026-S Voitelunippa 1933—36 2
N-9633-BR Ilmanpuhdistajan ja kaasuttajan yhdistysputki — öljyilmanpuhd. — N-9625-C:n kanssa 1937—39 1
20388-S Ruuvi 1936—39 6
W 72164-S Sokkanaula 1936—39 1
N-9633-AR Ilmanpuhdistajan ja kaasuttajan yhdistysputki — öljyilmanpuhd. — N-9625-B:n kanssa 1936—37 1
72145-S Sokkanaula 1936—39 1
N-9634-R Ilmanpuhdistajan jalustan tiiviste — ylempi 1929—36 1
N-9635 Ilmanpuhdistajan jalustan tiiviste — alempi 1917—39 1
N-9636-CR Ilmanpuhdistajan putki 1924—26 1







malli traktoriaOsan nimiOsan N:o
kohti
N-9636-DR Ilmanpuhdistajan putki 1925—27 1
N-9639 Mutteri 1928—36 1
N-9636-J Ilmanpuhdistajan putki — N-9625-D:n kanssa 1939 1
N-9637-AR Ilmanpuhdistajan putken laippa 1917—27 1
N-9636-ER Ilmanpuhdistajan putki 1928—36 1
N-9637-BR Ilmanpuhdistajan putken laippa 1927 1
tN-9636-FR Ilmanpuhdistajan putki — käytä N-9511-B & N-9800-H:n kanssa 1917—27 1
N-9638-R Ilmanpuhdistajan putken laipan tiiviste 1917—27 1
20344-S Ruuvi 1917—27 2
N-9639-R Ilmanpuhdistajan putken mutteri 1928—36 1 Aatv
N-9640-R Ilmanpuhdistajan putken huopatiiviste 1917—27 1
N-9641-A Ilmanpuhdistajan tyhjennysaukon kansi 1917—37 1
N-9641-BR Ilmanpuhdistajan täyttöaukon kumitulppa 1917—37 1
N-9642-A Ilmanpuhdistajan tyhjennysaukon kannen tiiviste 1917—37 1
N-9643-AR Ilmanpuhdistajan ilmanvaihtoputki 1930—32 1
N-9643-BR Ilmanpuhdistajan ilmanvaihtoputki 1933—36 1
F-1882-AR Ilmanpuhdistajan ilmanvaihtoputki 1917—21 1
F-1882-BR Ilmanpuhdistajan ilmanvaihtoputki 1922—27 1
F-1856-AR Ilmanpuhdistajan ilmanvaihtoputki 1928—30 1
N-9647-R Ilmanpuhdistajan putki 1917—36 1
N-9660 Ilmanpuhdistaja — kaasuttajan yhteydessä — teoll 1931—39 1
20344-S7 Ruuvi 1917—27 2
N-9661 Ilmanpuhdistajan siivilä 1931—39 1
N-20716 Pultti 1931—39 1
N-9664 Ilmanpuhdistajan pidin — kaasuttajan yhteydessä 1931—39 1
N-9661-C Ilmanpuhdistajan läikelevy — N-9625-D:n kanssa 1937—39 1
N-21700 Mutteri 1931—39 1 .
N-9665 Ilmanpuhdistajan siipimutteri — kaasuttajan yhteydessä 1931—39 1 (■_
N-9673 Ilmanpuhdistajan ilmantuloputki —- öljyilmanpuhd 1937—39 1
N-9680-A Ilmanpuhdistajan ilmantuloputken ilmasiivilä 1932—39 1





Osan N:o Osan nimi malli traktoria
kohti
, KAASUNSÄÄTÖLAITTEET
N-9700-AR Ilmankuristustanko 1917—20 1
N-9700-BR Ilmankuristustanko 1921—24 1
N-9700-CR Ilmankuristustanko 1924—26 1
N-9700-D Ilmankuristustanko 1926—39 1
N-9701 Ilmankuristustanko — käytä N-9660:n kanssa 1931—39 1
F-2025-AR Neulaventtiilin säätötanko 1917—21 1
F-2025-BR Neulaventtiilin säätötanko 1922—27 1
N-9702-AR Kaasunsäätötanko — teoll. — N-9510-B:n kanssa 1922—39 1
N-9702-BR Kaasunsäätötanko — maanvilj 1928—33 1
N-9703-A Kaasunsäätötanko — N-9510-B:n kanssa 1922—39 1
N-9703-B Kaasunsäätötanko 1929—35 1
N-9704-A Kaasunsäätötanko 1922—39 1
N-9704-B Kaasunsäätötanko 1929—35 1
N-23665 Tappi 1922—39 4
N-9705-A Kaasunsäätötangon vipu 1922—39 1
N-9705-B Kaasunsäätötangon vipu 1928—33 1
N-61453-S Tappi 1922—39 4
N-9706 Kaasunsäätötangon ja vivun yhdistyskappale 1928—39 1
N-9708 Kaasunsäätötangon hammaslevy 1922—39 1
N-9709 Kaasunsäätötangon jousi 1917—39 1
F-1151-R Jousen pidin 1917—28 1
N-9710-CR Kaasunsäätötangon pidin 1924—27 I
N-9710-D Kaasunsäätötangon pidin 1928—39 1
N-9711 Kaasunsäätötangon jousi 1922—39 1
N-9712 Kaasunsäätötangon hammaslevyn kansi 1922—39 1
N-9715-A Kaasunsäätötangon ja käsivivun yhdistintanko 1917—39 1
N-9715-BR Kaasunsäätötangon ja käsivivun yhdistintanko 1928—35 1
N-9715-C Kaasunsäätötangon ja käsivivun yhdistintanko 1928—39 1
72003-C Sokkanaula 1917—39 2
N-9716-AR Käsivipu — kaasunsäätö 1917—34 1
N-9716-B Käsivipu — kaasunsäätö 1928—35 1
N-9716-C Käsivipu — kaasunsäätö 1934—39 1
N-9717 Käsivivun kääntövarsi 1917—39 1
PETROOLI- JA RAAKAÖLJYKAASUTTAJA
N-9800-H Imu- ja poistoputkisto pctroolikaasuttajineen 1917—39 1
N-9800-J Imu- ja poistoputkisto kaasuöljykaasuttajineen 1935—-37 1





malli traktoriaOsan N:o Osan nimi
kohti
N-9803-DR Imuputkiston sisääntuloputki 1928—39 1 y^
N-9804-AR Imuputkiston sisääntuloputki 1926—27 1
N-9804-B Imuputkiston sisääntuloputki 1928—39 1
N-9806 Imuputkiston sisääntuloputken tiiviste 1926—39 1
N-9807-B Ilmaventtiilin varsi tulppineen 1926—39 1
N-9810 Ilmaventtiilin varren tulppa 1926—39 1
N-9811-B Ilmaventtiili 1926—39 1
N-9815 Ilmankuristusläpän akseli 1926—39 1
N-9818 Kaasunsäätöläpän akseli 1926—39 1
N-9819 Kaasunsäätöläppä 1926—39 1
N-9820 Ilmankuristusläppä 1926—39 1
N-9825 Uimurikammio kansineen, täyd 1926—39 1
N-20717 Ruuvi 1926—39 1
N-9826-C Neulaventtiili 1926—39 1
N-9835-B Uimuriventtiilin istukka 1926—39 I
N-9839 Uimuri 1926—39 1
72716-S Tappi 1926—39 2
N-9840 Uimuriventtiili 1926—39 1
N-9843 Uimurikammio 1926—39 1 ti
N-20235-B Ruuvi 1926—39 2 W
N-9848 Polttoainesuudin 1926—39 1
N-9850-DR Ilmaputki ; 1926—27 1
N-9850-E Ilmaputki 1928—39 1
N-9851-CR Kaasuputki 1926—27 1
N-9851-D Kaasuputki 1928—39 1
N-9854 Uimurikammion kansi 1926—39 1
26180-S Ruuvi 1926—39 4
33842-S Jousialuslevy 1926—39 4
N-9857 Neulaventtiilin ohjausholkki 1926—39 1
N-9860 Uimurikammion tyhjennystulppa 1926—39 1









malli traktoriaOsan N:o Osan niini
kohti
N-9866 Kaasunsäätöläpän säätölevyn ruuvitappi 1922—39 1
N-9867 Kaasunsäätöläpän säätölevy 1922—39 1 w
N-9868 Neulaventtiilin istukantulppa 1925—39 1
HOLLEY KAASUTTAJA — MALLI 280
F-14434-AR Imu- ja pakoputkisto 1922—24 1
F-14431-AR Sekoituskammio 1922—24 1
F-14373-R Sekoituskammion kansi 1922—24 1
F-221-58-R Sekoituskammion kannen tiiviste 1917—24 1
F-10850-AR Ilmaventiili 1917—24 1
F-221-68-R Ilmaventtiilin ohjaaja 1917—24 1
F-220-93-R Ilmankuristajan läppä 1917—24 1
F-14365-AR Kaasunsäätäjän läppä 1922—24 1
F-221-52-R Kaasuputken kiristysmutteri 1917—24 1
F-14207-R Kaasuputken holkki 1917—24 1
F-15268-AR Uimurikammion kansi
F-15002-AR Uimurikammio 1922—24 1
- - 1922—24 1
F-15272-AR Uimuri 1922—24 1 *»
F-15919-R Uimurin vipu 1922—24 1
F-15313-AR Uimurin vivun tappi 1922—24 1
T-6220 Uimuriventtiili 1922—24 1
F-14914-AR Neulaventtiili 1922—24 1
F-234-67-R Neulaventtiilin istuin 1917—24 1
F-14435-R Pakoputken haaraventtiili 1922—24 1
F-14210-R Kaasuputki 1917—23 1
F-14368-AR Kaasuputki 1923—24 1
F-1935-R Polttoainehana 1917—23 1
F-15760-R Sekoituskammion putken polvikappale 1922—24 1
F-14335-R Pakoputken haaraventtiilin vipu 1917—24 1
F-16166-AR Neulaventtiilin ohjausmutteri 1917—24 1
F-14436-R Pakoputken laippa ruuvitappeineen 1917—24 1
F-15563-AR Sekoituskammion säätölaipan kansi 1922—30 1
F-15737-R Sekoituskammion säätölaipan kannen tiiviste 1922—30 1
F-14367-R Kaasunsäätöläpän akseli 1917—24 1
F-14425-AR Umankuristusläpän akseli 1922—27 1 «^
HOLLEY KAASUTTAJA — MALLI 295
F-14434-CR Imu- ja pakoputkisto 1925—27 1
F-15092-BR Uimurikammion ruuvi 1925—27 2
F-15002-CR Uimurikammio, täyd 1925—27 1
F-19101-BR Uimurikammion alaosa 1925—27 1
F-19102-BR Uimurikammion kansi 1925—27 1
F-18806-R Neulaventtiilin istuin 1925—27 1
T-4453-AR Uimuriventtiili 1925—27 1
F-14916-BR Neulaventtiili 1925—27 1
F-15272-CR Uimuri 1925—27 1
T-6205 Neulaventtiilin istuimen tiiviste 1925—27 1
F-18690-R Uimurikammion kannen tiiviste 1925—27 1
F-16166-BR Neulaventtiilin ohjausmutteri 1925—27 1
F-18804-R Neulaventtiilin istuimen ja sekoituskammion tulppa 1925—27 2 a
F-14431-BR Sekoituskammio 1925—27 1 <v
F-15091-BR Sekoituskammion ruuvi 1925—27 2
F-18756-R Sekoituskammion tiiviste 1925—27 1
F-14408-CR Umankuristusläpän akseli 1925—27 1
F-17641-R Ilmaventtiilin varsi tulppineen 1925—27 1
Fl4-462-R Sekoituskammion tulppa 1925—27 1
F-17637-R Umaventtiili 1925—27 1
F-12589-R Umankuristusläpän pidätinhaka 1925—27 1
F-18998-R Kaasunsäätöläpän vivun pysäytysruuvi 1925—27 1
F-17639-R Ilmaventtiilin varren pidätinruuvi 1925—27 1
F-14365-B Kaasunsäätöläppä 1925—27 1
F-14368-BR Kaasuputki 1925—27 1
F-19000-R Ilmankuristusläppä 1925—27 1
F-17529-R Imu- ja pakoputkiston höyrytyslevyn holkki 1925—27 1
F-18641-AR Imu- ja pakoputkiston etulämmityslevyjen kansi 1925—27 1
F-17301-R Kaasuputken mutteri 1925—27 1
33848-S7 Imu- ja pakoputkiston kannen ruuvitapin mutteri 1925—27 4
F-18890-R Imu- ja pakoputkiston etulämmityslevy 1925—27 1
F-11079-R Imu- ja pakoputkiston kannen ruuvitappi 1925—27 4
F-18852-R Imu- ja pakoputkiston etulämmityslevyn peitelevyn holkki 1925—27 1
F-18677-AR Uimurikammion tiiviste 1925—27 1
F-1882-CR Pääilmaputki 1925—27 1
F-18892-R Imu- ja pakoputkiston etulämmityslevyn peitelevy 1925—27 1
Varaosa I vette Io 33
Vuosi määrä




F-14434-B Imu- ja pakoputkisto 1924—26 1
N-24030 Imu- ja pakoputkiston ruuvitappi 1924—26 4
33848-S7 Imu- ja pakoputkiston ruuvitapin mutteri 1924—26 4
F-1462-R Etulämmitysputki 1924—26 1
F-1283-R Kaasuttajan ja putkiston yhdysputki 1924—26 1
F-1427-R Yhdistysputken tiiviste 1924—26 1
F-1464-R Kaasunsäätöläppä 1924—26 1
F-14425-BR Kaasunsäätöläpän akseli 1924—26 1
F-1490-A2 Kaasuttaja, täyd 1924—26 1
F-1492-B Kaasuttajan runko 1924—26 1
F-14408-B Ilmankuristusläpän akseli 1924—26 1
F-1465-R Ilmankuristusläppä 1924—26 1
F-1511-BR Pienen kierrosluvun säätöneula 1924—26 1
F-14914-BR Suuren kierrosluvun säätöneula 1924—26 1
F-1338-BR Suuren kierrosluvun säätöneulan ohjausmutteri 1924-—26 1
F-15272-B Uimuri 1924—26 1
CF-1254-AR Ilmaventtiili 1924—26 1F-1254-AR Ilmaventtiilin akseli 1924—26 1
F-1495-R Ilmaventtiilin pysäytystulppa 1924—26 1
F-1425-R Ilmasuppilo 1924—26 1
F-10850-B Ilmaventtiili 1924—26 1
F-1463-R Ilmasuppilon kiinnitysruuvi 1924—26 1
F-881-R Kaasuttajan ja putkiston yhdistäjän tiiviste 1924—26 1
F-1042-R Kaasuttajan ja putkiston yhdistäjän ruuvi 1924—26 2
F-1493 Kaasuttajan ja putkiston yhdistäjän ruuvi 1924—26 4
SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
SYTYTYSPUOLA
F-2360-BR Sytytyspuolalaatikko kansineen 1924—27 1
T-5004-BR Sytytyspuolalaatikonkansi 1924—27 1
T-5007 Sytytyspuola 1917—27 4
T-5008-B Sytytyspuolan katkaisukärki, alim 1917—27 4
T-5009 Sytytyspuolan katkaisukärki, ylim 1917—27 4
LATAUSDYNAMO
*N-10000-A Latausdynamo (B-10000 & N-10130) 1931—39 1
N-10000-B Latausdynamo (EBBC-10001 & N-10130) tuuletustyyppinen 1939 1
22016-S Latausdynamon .kiinnityspultti 1931—39 1
33846-S Latausdynamon kiinnityspultin mutteri 1931—39 1
34846-S Aluslevy 1931—39 1
34809-S Jousilaatta 1931—39 1
EBBC-10005 Latausdynamon ankkuri — N-10000-B:n kanssa 1939 1
EBBC-10057 Latausdynamon tarkistusharjan jousi — N-10000-B:n kanssa 1939 1
EBBC-10069 Latausdynamon pääharja — N-10000-B:n kanssa 1939 2
EBBC-10068 Latausdynamon pääharjojen jousi — N-10000-B:n kanssa 1939 2
EBBC-10070 Latausdynamon tarkistusharja — ]N-10000-B:n kanssa 1939 1
EBBC-10098 Latausdynamon laakerin pidätinlevy — N-10000-B:n kanssa 1939 1
EBBC-10210 Latausdynamon harjanpitimen pultti — N-10000-B:n kanssa 1939 3
N-10130 Latausdynamon hihnapyörä 1931—39 1
EBBC-10129 Latausdynamon etupäätylevy — N-10000-B:n kanssa 1939 1
EBBC-10130-B Latausdynamon takim. päätylevy — N-10000-B:n kanssa 1939 1
EBBC-10166 Latausdynamon päätylevyjen pultti — N-10000-B:n kanssa 1939 2
N-10151 Latausdynamon pidin 1931—39 1
B-10505 Latausdynamon katkoja 1931—39 1
N-21253 Pultti 1931—39 3
KENNOSTO
N-10657-B Kennosto 1931—39 1
YE-10666-R Kennoston kansi 1931—39 1
YE-10668-R Kiinnitysmutteri 1931—39 2
AMPERIMITTARI
A-10850-A Amperimittari 1931—39 1
CN-10852 Amperimittarin kannen tiiviste 1931—39 1N-20063 Amperimittarin ja etulaudan pultti 1931—39 3
N-10851 Amperimittarin kansi 1931—39 1
350826-S Amperimittarin johtoruuvin mutteri 1931—39 2
350802-S Amperimittarin ja etulaudan pultin mutteri 1931—39 3
34842-S Amperimittarin johtoruuvien jousilaatta 1931—39 2




malli traktoriaOsan N:o Osan nimi
kohti
VALOKATKAISIJAf
N-11652 Valokatkaisijan pidin 1931—39 1
N-20718 Ruuvi 1931—39 2
N-11654 Valokatkaisija 1931—39 1
N-11656 Valokatkaisijan kääntötanko 1931—39 1
B-3643 Valokatkaisijan kääntökappale 1931—39 1
N-11673 Valokatkaisijan kosketinlevy 1931—39 1
SYTYTYS JOHDOT, KONDENSAATTORI JA SYTYTYSTULPAT
N-12271 Sytytysjohtojen suojusputki 1928—39 1
N-12275-B Sytytysjohto — syl. 1 & 2 1928—39 2
N-12277-B Sytytysjohto — syl. 3 1928—39 I
N-12278-B Sytytysjohto — syl. 4 1928—39 1
F-1211-R Sytytysjohto — syl. 1, 2, 3 & 4 1917—27 4
T-5027-R Sytytysjohto — syl. 3 & 4 1917—25 2
F-1215-R Magneeton ja sytytyspuolan johto — 18 3/4
" 1919—27 I
F-1214-AR Virranjakajan ja sytytyspuolien johto 1917—25 1
F-1214-BR Virranjakajan ja sytytyspuolien johto 1926—-27 1
F-1216-R Magneeton ja virrankatkaisijan johto 1924—27 1 "*&
N-12300 Kondensaattori — käytä N-19502-C:n kanssa 1928—39 1
18-12405-B Sytytystulppa 1928—39 4
T-5201 Sytytystulppa 1917—27 4
ETULYHDYT
*N-13005-D Etulyhty — tilaa A-13005-F 1931—39 2
N-13005-E Etulyhty 1939 2
YE-13025-A Etulyhdyn heijastaja — N-13005-E:n kanssa 1939 2
YE-13045-A Etulyhdyn kehys — N-13005-E:n kanssa 1939 2
YE-13060-A Etulyhdyn lasi — N-13005-E:n kanssa 1939 2
YE-13066-A Etulyhdyn lasin tiiviste — N-13005-E:n kanssa 1939 2
YE-13075 Etulyhdyn lampunpidin — N-13005-E:n kanssa 1939 2
48E-13100 Säätöruuvi — N-13005-E:n 1939 2
YE-13101 Säätöruuvin jousi — N-13005-E:n kanssa 1939 2
33846-S Mutteri 1931—39 2
34809-S Jousilaatta 1931—39 2
N-13125-C Etulyhdyn pidin — O. — N-13005-D:n kanssa 1931—39 1 W
N-13125-D Etulyhdyn pidin — V. — N-13006-E:n kanssa 1939 I
N-13126-C Etulyhdyn pidin — V. — N-13005-D:n kanssa 1931—39 1
N-13126-D Etulyhdyn pidin — O. — N-13005-E:n kanssa 1939 1
20432-S Pultti 1931—39 2
N-22336 Aluslevy 1931—39 2
34809-S Jousilaatta 1931—39 2
MERKINANTOTORVI
N-13802 Merkinantotorvi — pallotorvi 1935—39 1
B-13803-B Merkinantotorvi — sähkötorvi 1931—39 1
N-13805 Merkinantotorven pidin — pallotorven 1935—39 1
A-13805-B Merkinantotorven pidin — sähkötorven 1931—39 1
33845-S Mutteri 1931—39 1
N-21253 Pultti 1931—39 1
34809-S Jousilaatta 1931—39 1
N-14403-C Valojohtosarja — N-13005-E:n kanssa 1939 1
VALAISTUSVARUSTEET
N-14000-A Valaistusvarusteet, täyd 1931—39 1
N-14403-B Valojohtosarja 1931—39 1
N-14406 Merkinantotorven painonapin ja rungon yhdistin 1931—39 1
N-14409 Virrankatkaisijan ja rungon yhdistin ' 1931—39 1
N-14407 Amperimittarin ja rungon yhdistin 1931—39 1
N-14410-B Valojohtosarja — katkaisijan, katkojan ja merkinantotorven 1933—39 1.
N-14411-B Sähköjohtosarja — katkaisijan, katkojan ja merkinantotorven 1931—39 1
N-14449 Latausdynamon ja katkaisijan yhdistin 1931—39 I
N-14577 Etulyhtyjen johtosarjan pidin 1931—39 2
N-14578-B Etulyhtyjen johdon suojusputki 1931—38 2
N-14583-A Merkinantotorven johdon suojusputki 1931—39 1
7W-14597 Etulyhtyjen johdon suojusputki 1939 2
N-14598 Etulyhtyjen johdon kannatin 1931—39 I
LOKASUOJAT
N-14593 Valojohtosarjan kannatin 1931—39 4
J J
N-16159 Lokasuojasarja, täyd 1932—39 1
N-16160 Lokasuoja — O , 1932—39 1




Osan N:o Osan nimi malli traktoria
C N-16161 Lokasuoja — V 1932—39 1Kl-T/inii l/ilocliiinn nitJ-moT» rimxritanni IQ3O 3O 9
kohti
N-24033 Lokasiiven pitimen ruuvitappi 1932—39 2
N-21876 Mutteri , 1932—39 2
34810-S Jousilaatta 1932—39 2
N-16180 Lokasuojan tukirauta — 0 1924—39 1
N-16181 Lokasuojan tukirauta — V 1924—39 1
20171-S Pultti, lyhyt 1924—39 2
21496-S Pultti, pitkä 1924—39 2
33802-S4 Mutteri 1924—39 4
34808-S Jousilaatta 1924—39 4
N-16183 Lokasuojan sinkilä 1924—39 2
N-16186-R Lokasuojan sinkilä — tilaa N-16183 & N-16191 1924—31 2
N-21890 Mutteri 1924—39 4—2
34811-S Jousilaatta 1924—39 4—2
N-16188 Lokasuojan sinkilän ja suojapeltin välikappale 1932—39 2
N-16189 Lokasuojan keskim. pitimen ja suojapeltin välikappale 1932—39 2
N-16190 Lokasuojan kiinnityskappale — tilaa N-16183 & N-16191 1924—31 2
C
N-16191 Lokasuojan kiinnityskappale (takasiltaan) 1924—39 2
N-16200-AR Lokasuojan takim. kannatin — 0 1925—26 1
N-16200-BR Lokasuojan takim. kannatin — 0 1927—31 1
N-16201-AR Lokasuojan takim. kannatin — V 1925—26 1
N-16201-BR Lokasuojan takim. kannatin — V 1927—31 1
20337-S Pultti 1925—31 4
33798-S Mutteri 1925—31 4
34806-S Jousilaatta 1925—31 4
N-16202-AR Lokasuojien astuinlauta 1925—26 1
N-16202-BR Lokasuojien astuinlauta 1927—31 1
20337-S Pultti 1925—31 4
34096-S Mutteri 1925—31 4
34806-S Jousilaatta 1925—31 4
fN-16310 Lokasuoja — 0 1934—39 1
N-16311 Lokasuoja — V 1934—39 1
N-16324 Lokasuojien etusuojuspelti — O , 1934—39 1
N-16325 Lokasuojien etusuojuspelti — V 1934—39 1
N-16328 Lokasuojan astuinlauta — 0 1934—39 1
N-16329 Lokasuojan astuinlauta — V 1934—39 1
t N " 16330 Lokasuoja — asennelma — täyd 1934—39 1
N-16450 Lokasuojan astuinlauta — 0 1932—39 1
N-16451 Lokasuojan astuinlauta — V 1932—39 1
26483-S2 Pultti 1932—39 6
33795-S Mutteri 1932—39 6
34825-S4 Jousilaatta 1932—39 6
N-16535 Lokasuojien etusuojuspelti — 0 1932—39 1
N-16536 Lokasuojien etusuojuspelti — V 1932—39 1
26483-S2 Pultti 1932—39 12
33795-S Mutteri 1932—39 12
34825-S4 Jousilaatta 1932—39 12
TYÖKALUT
N-17005 Työkalulaatikko — pieni 1917—39 *
N-17006 Työkalulaatikko — suurempi — traktoreissa ilman valaistuslaitt 1931-—39
20362-S Pultti 1917—39 l
g 20388-S Pultti 1931—39
33798-S2 Mutteri 1917—39
N-22336 Aluslevy 1931—39
34807-S Jousilaatta 1931—39 2
N-17007 Työkalulaatikon tuki — käytä N-17006 kanssa 1931—39
N-21264 Ruuvi 1931—39 2
N-17016 Kiinteä erikoisavain — 7 /i«" X 5 / 8 " muttereille 1928—39
N-17017 Sytytystulpan avain — 7 / 8 " X 3/8 " muttereille 1928—39
N-17015 Kiinteä erikoisavain — 7 / 16" X V»* muttereille 1917—39
N-17021 Jakoavain 1917—39 '
N-17019 Rengasrauta — litteällä päällä 1931—39
N-17022 Magneeton avain — Saks. Bosch 1928—39
N-17023 Magneeton avain — Amer. Bosch — tilaa N-17022 1928—39
N-17029 Etupyörän napakapselin erikoisavain 1917—39





N-17030 Takapyörän napapulttien avaimen jatkokappale 1917—39
CN-17036-C Käynnistinkampi — juurik 1936—39N-17043 Käynnistinkammen tappi 1917—39
N-17031 Rengasrauta — terävällä päällä 1931—39
N-17036-B Käynnistinkampi 1931—39
72073-S Sokkanaula 1917—39 1
N-17045 Käynnistinkammen pidin 1931—39 1
N-17044 Käynnistinkammen väliholkki 1917—39




malli traktoriaOsan N:o Osan nimi
kohti
N-17046 Käynnistinkammen pitimen kannatin 1931—39 1
N-17047 Takapyörän napapulttien erikoisavain 1917—39 1
N-17030 Jatkokappale 1917—39 1
N-17048-A Traktorin peite — teoll 1931—39 1
N-17049-A2 Traktorin peite — maanvilj 1917—39 1
N-17052 Ilmapumppu — jalan poljettava 1931—39 1 *+
N-17080 Nostovipu 1931—39 1
78-17125 Voidepuristin 1917—39 1
TAKAPEILI
B-17723 Takapeili 1917—39 1
33796-S4 Mutteri 1917—39 1
34825-S4 Jousilaatta 1917—39 1
N-17745 Takapeilin pidin 1917—39 1
F-2934-R Säätäjän kotelo 1928—29 1
SÄÄTÄJÄ
N-19010-BR Säätäjän kotelo 1930—32 1
20358-S Pultti 1928—32 4
N-19014-BR Säätäjän keskipakoispaino 1930—32 1
N-23784-R Tappi 1928—29 1 «*
N-19014-AR Säätäjän keskipakoispaino 1928—29 1
N-23783-R Tappi 1930—32 1
N-19034-AR Säätäjän nokka 1928—32 1
N-19027-AR Säätäjän keskipakoispainon pidätin 1928—29 1
N-19025-R Säätäjän keskipakoispainon jousi 1928—32 2
34803-S Aluslevy 1930—32 1
N-19040-BR Säätäjän nokka-akseli holkkeineen 1930—32 1
N-19040-AR Säätäjän nokka-akseli holkkeineen 1928—29 1
N-19050-AR Säätäjän säätöakseli 1928—29 1
N-19050-B Säätäjän säätöakseli 1930—39 1
N-19055-AR Säätäjän säätötanko 1928—29 1
N-19055-BR Säätäjän säätötanko — tilaa N-19190-B 1930—32 1
N-19070-R Säätäjän säätötangon yhdistinkappale — tilaa N-19211-R 1930—32 1
73687-S Tappi 1928—29 1
N-19071-AR Säätäjän säätövipu 1928—29 1
F-2936-R Kuulanivel 1928—29 1
N-19071-BR Säätäjän säätövipu 1930—32 1
73686-S Tappi 1930—32 1
N-19074 Säätäjän säätöakselin kotelo 1930—39 1 <"*■
F-2960-R Ruuvi 1930—32 1
34846-S Jousilaatta 1930—39 1
N-22259 Aluslevy 1930—39 1







Osan N:o Usau viivi malli traktoria
kohti
N-19080 Säätäjän säätöakseli 1930—39 1
N-19083 Säätäjän säätöakselin tulppa 1930—39 1
N-19085-AR Säätäjän säätöakselin kotelon kannatin 1928—29 1
N-19085-B Säätäjän säätöakselin kotelo 1930—39 1
20348-S Ruuvi 1930—39 I
N-19090 Säätäjän säätöakselin vipu ja kuula 1930—39 1
N-19100-R Säätäjän säätöakselin vivun kuulan yhdysnivel 1928—-30 1
N-19106-AR Säätäjän holkki ja laakeri 1928—30 1
N-19106-BR Säätäjän holkki ja laakeri 1930—32 1
N-19113-AR Säätäjän akseli 1928—30 1
N-19118-CR Säätäjän tarkistusjousi 1928—32 1
N-19119-R Säätäjän tarkistusjousen kannatin 1928—32 1
N-19120-BR Säätäjän painelevy 1930—32 1
N-19141 Säätäjä, täyd. varusteineen 1932—39 1
73686-S Ruuvitappi 1932—39 2
N-19150 Säätäjä 1932—39 1
N-19165 Säätäjän keskipakoispaino akseleineen 1932—39 1
N-23788 Tappi 1932—39 1
N-19155 Säätäjän runko 1932—39 1
N-22154 Aluslevy 1932—39 2
N-19190-AR Säätäjän säätötanko — tilaa N-19190-B & N-19100-R 1932—39 1
N-19185 Säätäjän nokka 1932—39 1
N-19170 Säätäjän keskipakoispaino akseleineen — tilaa N-19165 1932—39 1
N-19190-B Säätäjän säätötanko 1932—39 1
%r 348255-4 Jousilaatta 1932—39 1
20324-S Pultti 1932—39 1
N-19202 Säätäjän säätötangon hakapyörän este 1932—39 1
N-19195 Säätäjän säätötanko ja hakapyörä 1932—39 1
33795-S Mutteri 1932—39 1
N-19210-A Säätäjän säätötangon pidin 1932—39 1
N-19210-B Säätäjän säätötangon pidin — tilaa N-19210-A 1932—39 1
N-19210-C Säätäjän säätötangon pidin — juurik 1932—39 1






mulli traktoriaOsan N:o osun nimi
kohti
*N-19211-R Säätäjän säätötangon yhdistinkappale — korvaa myös osan N-19070-R 1932—39 1
N-19225 Säätäjän käyttöakseli 1932—39 1
N-19228 Säätäjän käyttövipu 1932—39 1
N-19232 Säätäjän käyttöhaarukka tappeineen 1932—39 1
N-19236 Säätäjän käsisäätövipu 1932—39 1
N-19248 Säätäjän jousen tulppa 1932—39 1
N-19238 Säätäjän säätöakselin vivun jousi 1932—39 1
N-19245 Säätäjän painelaakeri 1932—39 1
N-19250 Säätäjän jousi 1932—39 1
N-19240 Säätäjän painelevy 1932—39 1
N-19252 Säätäjän liukuholkki 1932—39 1
N-19256 Säätäjän akseli 1932—39 1
MAGNEETTO JA SYTYTYKSEN SÄÄTÖTANGOT <*
AMERIKKALAINEN BOSCH
N-19506 Sytytyksen säätötanko 1928—39 1
N-19507-AR Sytytyksen käsisäätövipu 1917—27 1
N-19507-B Sytytyksen käsisäätövipu 1928—39 1
N-23665 Tappi 1928—39 2
N-19508-CR Sytytyksen säätötangon tuki 1924—27 1
N-19509-BR Sytytyksen säätötangon vipu 1917—27 1
N-19508-D Sytytyksen säätötangon tuki 1928—39 1
N-19509-C Sytytyksen säätötangon vipu 1928—39 1
N-19511 Sytytyksen ja kaasunsäätötangon jousen pidin 1917—-39 3
N-19517-R Magneeton nykäisykytkimen keskipakoispaino 1928—31 2
N-19521-R Magneeton nykäisykytkimen jousen kotelo 1928—31 1
N-19522-R Magneeton nykäisykytkimen jousi 1928—31 1
N-22334 Aluslevy 1928—31 1
N-19530-R Magneeton virrankatkoja-asennelma 1928—31 1 >^,
N-19523-R Magneeton nykäisykytkimen napa > 1928—31 1
N-19524-R Magneeton nykäisykytkimen mutteri 1928—31 1
N-19531-R Magneeton virrankatkojan vipu 1928—31 1
N-19532-R Magneeton virrankatkoja-asennelman kotelo 1928—31 1 ,
N-19533-R Magneeton virrankatkoja-asennelman kotelon päätykansi 1928—31 1
Kun korvataan osa N-19070-R, suurennetaan 17/ 64





Osan N:o Osan nimi malli traktoria
kohti
N-19534-R Magneeton virrankatkojan — asennelman pidinjousi 1928—31 1
Iki _4 QCIC D Mnn-n nat st*» irii>«>rtn l/- n + Vni o_ o oannaliti nn irantriotlicimioi 109 Q " 1N-19535-R Magneeton virrankatkoja-asennelman vahvistusjousi 1928—31 1
N-19536-R Magneeton virrankatkoja-asennelman kiinnitysruuvi 1928—31 1
N-19540-AR Magneeton virranjakokotelo 1928—31 1
N-19540-BR Magneeton virran jakokotelo 1928—31 1
N-19541-R Magneeton virranjakokotelon tiiviste 1928—31 1
N-19542-R Magneeton virranjakokotelon hiili ja jousi 1928—31 1
N-19543-R Magneeton virrankatkojan kiinteän kärjen pidin 1928—31 1
N-19544-R Magneeton katkojakärki, pitkä 1928—31 1
N-19545-R Magneeton katkojakärki, lyhyt 1928—31 1
N-19546 Magneeton pitemmän katkajakärjen mutteri 1928—39 1
N-19547 Magneeton lyhyemmän katkajakärjen mutteri 1928—39 l
N-19550-R Magneeton nykäisykytkimen keskipakoispainon pidätinlevy 1928—31 1
N-20528 Ruuvi 1928—31 4
N-19552-R Magneeton nykäisykytkimen keskipakoispainon pidätinlevyn nokka 1928—31 l
N-19553-R Magneeton nykäisykytkimen keskipakoispainon pidätinlevyn huopatiiviste 1928—31 1
N-19561-R Magneeton virrankokoojan hiili 1928—31 1
* N-19562-R Magneeton maajohdinhiili ja jousi 1928—31- 1
N-19563-R Magneeton päätylevyn tuki 1928—31 1
N-19564-R Magneeton päätylevyn tuen mutteri 1928—31 1
N-19565-R Magneeton ankkuri 1928—31 1
N-19566-R Magneeton hiilen pidin 1928—31 1
N-19567-R Magneeton pyörijä 1928—31 1
N-19568 Magneeton hammaspyörä ja akseli 1931—39 1
N-20718 Ruuvi 1931—39 1
N-22208 Aluslevy 1931—39 1
34846-S Jousilaatta 1931—39 1
N-19570-R Magneeton hammaspyörän akselin painelevy 1928—-39 ]
N-19571 Magneeton akselin kytkinlaippa 1928—39 1
N-23902 Kytkinlaipan ja akselin kiila 1928—39 1
N-19573-R Magneeton akselin päätylevy 1928—31 1
N-19574-R Magneeton akselin päätylevyn tiiviste 1928—31 1
N-19575 Magneeton kannatin 1928—39 1
N-20388-S Magneeton kiinnityspultti 1928—39 4
34809-S Jousilaatta 1928—39 4
C20410-S Magneeton kannattimen ja sylinteriston etukannen pultti 1928—3920432-S Magneeton kannattimen ja sylinteristön pultti 1928—39 2
34808-S Jousilaatta 1928—39 2
N-19577 Magneeton kannattimen holkki 1928—39 2
N-19578 Magneeton kannattimen tiiviste 1928—39 2
N-19580-A Magneeton kytkinlevy — fiiberiä 1928—39 1
SAKSALAINEN BOSCH
N-19502-C Magneetto nykäisykytkimineen 1928—39 1
N-19700 Magneeton kytkinlevy — fiiberiä — tilaa N-19580-A 1928—39 1
N-19701 Magneeton akselin kytkinlaippa — tilaa N-19571 1928—39 1
N-23902 Kytkinlaipan ja akselin kiila 1928—39 1
N-19704 Magneeton katkojavipu holkkeineen 1928—39 1
♦N-19702 Magneeton nykäisykytkimen kiinnitysmutteri 1928—39 1
N-19705 Magneeton katkojavivun pidinjousi 1928—39 1
N-19706 Magneeton katkojavivun katkojajousi 1928—39 1
N-19707 Magneeton katkojavivun pysäytysjousi 1928—39 1
CN-19708 Magneeton katkojavivun pysäytysjousen kiinnitysruuvi 1928—39 1N-19709 Magneeton katkojavivun kiinnitysruuvin aluslevy 1928—39 1N-19710 Magneeton katkojavivun holkki 1928—39 1
N-19711 Magneeton katkojan maajohdinhiili jousineen 1928—39 1
N-19712 Magneeton jakohammaspyörä akseleineen 1928—39 1
N-19713 Magneeton pyörijä 1928—39 1
N-19715 Magneeton virranjakokotelon johtojen kiinnitysruuvi 1928—39 4
N-19714 Magneeton virranjakokotelo 1928—39 1
N-19761 Aluslevy 1928—39 4
N-19716 Magneeton virranjakokotelon pidinjousi 1928—39 2
N-19718 Magneeton virrankatkojan kiinteän katkojakärjen pidin 1928—39 1
N-19717 Magneeton virrankatkoja-asennelma 1928—39 1
N-22036 Aluslevy 1928—39 4
N-19719 Magneeton virrankatkojan kiinteän katkojakärjen pitimen eristyslevy — ohut 1928—-39 1
N-19720 Magneeton virrankatkojan kiinteän kärjen pitimen eristys- ja välilevy 1928—39 1
N-19721 Magneeton virrankatkojan kiinteän kärjen pitimen eristyslevy — paksu 1928—39 1
N-19722 Magneeton virrankatkojan kiinteän kärjen pitimen eristysholkki , 1928—39 J
CN-19724 Magneeton virrankatkojan kiinteän kärjen pitimen messinkirengas 1928—39 1N-19725 Magneeton virrankatkojan kiinteän kärjen pitimen eristyslevy —■ paksu 1928—39 ]
N-19723 Magneeton virrankatkojan kiinteän kärjen pitimen kiinnitysruuvi 1
N-19726 Magneeton virrankatkojan kiinteän kärjen pitimen eristyslevy ohut 1928—39 ]
N-19728 Magneeton katkoja-asennelman kiinnitysruuvi 1928—39 1
N-19727 Magneeton virrankatkojan kiinteän kärjen pitimen aluslevy 1928—39 1




malli traktoriaOsan N;o Osan nimi
kohti
N-19729-B Magneeton katkojajousen vahvistusjousi — katkojavivun päässä 1928—39 1 mi
N-19730-B Magneeton katkojajousen vahvistusjousi — kiinteässä päässä 1928—39 1
N-19731 Magneeton virrankatkojan katkojavivun katkojakärki 1928—39 1
N-19732 Magneeton virrankatkojan kiinteän katkojakärjen lukkomutteri 1928—39 1
N-19733 Magneeton virrankatkojan kiinteä katkojakärki 1928—39 1
N-19734 Magneeton virrankatkojan kiinteän katkojakärjen pitimen kiinnitysruuvi 1928—39 1
N-19735 Magneeton virrankatkojan kiinteän katkojakärjen pitimen jousilevy 1928—39 1
N-19736 Magneeton korkeajännitevirran kokoojahiilen pidin hiilineen 1928—39 1
N-19737 Magneeton korkeajännitevirran kokoojanhiili jousineen 1928—39 1
N-19738 Magneeton korkeajännitevirran kokoojanhiilen pitimen tiiviste 1928—39 1
N-19739 Magneeton korkeajännitevirran kokoojahiilen pitimen ruuvi hiilineen 1928—39 2
N-19740 Magneeton rungon maajohtohiilen pidinruuvi hiilineen 1928—39 1
N-19741 Magneeton rungon maajohtohiili jousineen 1928—39 1
N-19742 Magneeton virrankatkojakotelon päätykansi 1928—39 1
N-19743 Magneeton virrankatkojakotelon päätykännen ruuvi 1928—39 1
N-19744 Magneeton virrankatkojakotelon päätykännen maajohtokosketin 1928—39 1
N-19745 Magneeton virrankatkojakotelon päätykännen pidintappi jousineen 1928—39 1
N-19746 Magneeton ankkuri kuulalaakereineen 1928—39 1
N-19747 Magneeton ankkurin kuulalaakeri — etum 1928—39 1
N-19748 Magneeton ankkurin kuulalaakeri — takim 1928—39 1 **
N-19749 Magneeton nykäisykytkimen haka 1928—39 2
N-19750 Magneeton nykäisykytkimen ha'an akselitappi 1928—39 2
N-19751 Magneeton nykäisykytkimen ha'an tartuntanokka 1928—39 1
N-19752 Magneeton nykäisykytkimen ha'an tartuntanokan ruuvi 1928—39 1
N-19753 Magneeton nykäisykytkimen tartuntanokan pidinrenkaan ruuvi 1928—39 1
N-19754 Magneeton sytytyksen säätövipu kiristysvanteineen 1928—39 1
N-19755 Magneeton sytytyksen säätövivun ruuvi 1928—39 1
N-19756 Magneeton nykäisykytkimen kierrejousi 1928—39 1
N-19757 Magneeton nykäisykytkimen hakalaitteen peiterengas 1928—39 1
N-19758 Magneeton öljykuppi 1928—39 1
N-19760 Magneeton nykäiskytkimen hakojen pidin hakoineen 1928—39 1
N-19761 Magneeton virranjakokotelon johdonkiinnitysruuvien aluslevy 1928—39 1
Huom. Tilaa magneeton osat numerosta N-19702 alkaen Bosch laitteiden pääedustajalta Suomessa.
ETULAUTA
«
N-35328-CR Etulauta — maanvilj 1917—27 1
N-35328-DR Etulauta — maanvilj 1928—31 1
N-35328-E Etulauta — maanvilj 1932—39 1
N-35328-FR Etulauta — teoll 1928—31 1
N-35328-G Etulauta — maanvilj. — N-6050-C:n ja valaistuslaite kanssa 1939 1
N-35328-H Etulauta — teoll 1932—39 I
N-35328-J Etulauta — maanvilj. — N-6050-C:n kanssa ilman valaistuslaitt 1939 1
N-35328-K Etulauta — teoll. — JN-6050-C:n kanssa 1939 1
N-35329 Etulaudan puuvillalista 1917—39 2
353026-S Voitelunippa 1932—39 1






Osan Nro Osan nimi malli traktoria
kohti
IL ISTUIN
N-36120-AR Istuimen jousi — tilaa N-36120-B 1917—31 1
N-36120-B Istuimen jousi — maanvilj 1917—39 1
N-36128-B Istuimen jousi — teoll 1932—39 1
N-21321 Pultti 1917—39 2
34813-S Jousilaatta 1917—39 2
N-36150 Istuinlevy 1917—39 1
N-21216 Pultti 1917—39 2
33845-S4 Mutteri 1917—39 2
34809-S Jousilaatta 1917—39 2
HIHNAPYÖRÄ
N-115050-B Hihnapyöräasennelma — ilman kytkintä 1917—39 1
N-115050-C Hihnapyöräasennelma — kytkimellä 1930—39 1
N-115051-B Hihnapyörä 1928—39 1
CN-115051-C Hihnapyörä — käytä N-115160 kanssa 1934—38 1fN-115051-D Hihnapyörä 1937—39 1
N-115060-A Hihnapyörän kiinnitysholkki 1917—39 1
N-115065-A Hihnapyörän käyttöakselin kotelo 1917—39 1
N-115065-B Hihnapyörän käyttöakselin kotelo 1930—39 1
N-7166 Tiiviste 1917—39 1
20432-S Ruuvi 1917—39 6
353027-S Voitelunippa 1917—39 1
N-115066 Hihnapyörän käyttöhammaspyörä holkkeineen — käytä ]N-115050-C:n kanssa 1930—39 1
N-3517 Holkki 1930—39 2
N-1195 Painelevy 1930—39 1
N-115067-A Hihnapyörän käyttöakseli ja hammaspyörä — käytä N-115050-B:n kanssa 1917—39 1
N-21943 Mutteri 1917—39 1
N-22393 Aluslevy 1917—39 1
N-115068 Hihnapyörän käyttöakseli — käytä N-115050-C:n kanssa 1930—39 1
N-115069-A Hihnapyörän käyttöakselin laakeri, sisempi — käytä N-115067-A:n kanssa 1917—39 1
N-115069-B Hihnapyörän käyttöakselin laakeri, sisempi — käytä N-11566 kanssa 1930—39 1
CN-7065-B Hihnapyörän käyttöakselin laakeri, ulompi 1917—39 1N-115080-B Hihnapyörän käyttöakselin rasvanpidätin 1917—39 1N-115090-A Hihnapyörän kytkimen kytkintanko 1930—39 1
N-115090-B Hihnapyörän kytkimen kytkintanko — käytä N-115160 kanssa 1934—39 1
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51034 T-6169 51225 N-9851-CR 51405 22451-S 51530 N-19562-R
51035 T-6162 512258 N-9851-D 51420 N-19000-BR 51531 N-19567-R
51036 T-6151 51226 N-9434 514258 N-19000-BR 51532 N-19540-AR
51038 T-6162-A 512268 N-9434-B 51425C N-19141 515328 N-19540-BR
51039 N-9840 51227 N-9848 51426 N-21251 51533 N-19542-R
51040 F-15313-B 51228 N-9444 514268 351052-S 51534 N-19536-R «
51041 F-1425 51229 20412-S 51427 N-19119-R 51535 N-19530-R
51042 F-10850-B 51230 N-9825 514278 N-19428 51536 N-19544-R
51043 N-20579 51231 N-9843 514288 N-19118-BR SIS37 N-19545-R
51044 F-1427 51232 N-9857 51429 F-2934 51538 N-19531-R
51045 N-20764 51233 N-9826-C 514298 N-19010-BR 51539 N-19543-R
51046 20439-S 51234 T-6169 51430 F-2934 51540 N-19532-R
51047 T-3066-B 51235 N-9854 514308 N-19160 51541 N-19533-R
51048 F-881 51236 20308-S 51431 N-19071-AR SIS43 N-17023
51055 F-1504 51238 N-9839 514318 N-19071-B 51544 N-19565-R
51056 F-1505 51239 72716-S 51432 73687-S 51545 F-3170
51057 F-1506 51240 N-9835-B 514328 73686-S 51547 N-19563-R
51058 F-1507 51241 T-4453-A 51433 N-19034-AR 51548 N-19564-R
SIIOIB F-15002-C 51242 N-20235-B 51433C34803-S 51549 N-22057
SIIO2B F-19101-B 51250 N-9424-B SI434AR N-19040-AR 51551 N-19546
SllO3 N-20235-AR 51251 N-9426 514348 N-19040-BR 51552 N-19547
SIIO4B F-19102-B 512548 N-9511-B 51434 CN-19225 51560 N-19573-R
51106 F-14916-B 512558 N-9510-B SI44OAR N-19014-AR 51561 N-19574-R
51107 T-4453-A 51255CN-9510-C 514408 N-19014-BR 51562 N-19541
51108 F-18806 51256 N-9447 SI44IAR N-19106-AR 51563 F-3145-R
51109 F-15272-C 51257 N-20912 514418 N-19106-BR 51565 N-19566-R
51110 T-6205 51258 F-4530-AR 51441DN-19252 515668 N-19561-R
51111 F-15313-AR 512588 N-9512-C SI442AR N-23784-R 51567 N-20129
51112 F-15524 51259 353052-S 514428 N-23783-R 51568 N-19535
51113 F-15577 51260 N-9851-B 51442 C72003-S Sl6Ol N-2800
51114 F-18690 51261 N-9585 SI443AR F-2912-AR 51602 T-3462-B
51115 F-16166-B 512618 350028-S 514438 N-19165 51603 N-2785
51116 N-9868 51262 N-9550 51444 72043-S 51604 N-23805
51117 F-14431-B 512628 B-9558 51445 N-19025-R 51605 N-2785
51118 F-14408-C 51263 N-9534-AR SI446AR N-19014-AR 51606 N-2803
51119 F-17641 512638 N-9534-BR 514468 N-19014-BR SI6OBB N-2804-B
51120 F-14425-A 51263C N-9534-C 51446 CN-19165 SI6OBC 20388-S
51121 F-14462 51263 DN-9534-D { 51447 R N-19027-AR 51609 N-2482
51122 F-12589 51264 N-22177 51448 N-19113-AR Sl6ll N-2472
51123 N-20066 51266 N-9575-A 514488 N-19526 516128 N-2806
51124 N-9867 512668 B-9575 51449R N-20736 51613 N-2807
51125 N-9866 51266 D N-9575-BR 51475 N-19080 51614 N-23775
51126 F-17637 51266EN-9575-CR 51476 N-19074 51615 N-2530
51127 F-17639 51266F N-9575-DR 51477 N-19090 51616 N-2463
51128 F-17587-B 51268 N-9542 51478 34088-S 516168 B-2461
51129 N-9868 51269 N-9586 51479 F-2960 51616C33923-S
51130 F-18998 51272 N-9520-AR 514798 34846-S 51616 D 352576-S
51131 F-14365-B 512728 N-9520-B SI4BOAR N-19055-AR Sl6lB N-2246
51132 F-19000 51273 N-9592 SI4BOB N-19055-BR 51619 N-2247
51136 F-14434-C 51274 20035-S7 Sl4Bl F-2936-AR 51620 N-2236
51137 34807-S 51276 N-9564 SI4BIB 34825-S 51621 60532-S
51138 N-9450 512768 351456-S 51482 N-19083 51622 N-2211
51139 F-14368-B 51277 N-9514-AR SI4B3AR N-19050-AR 51623 N-2212
51140 F-17301 512778 N-9514-B 514838 N-19050-B 516248 N-2082-AR
51141 F-17529 Sl2Bl N-9581-AR 51484 N-19085-AR 516258 34814-S
51142 F-18641 SI2BIB N-9546 514848 N-19085-B 51626 N-1126
51143 N-20717 51282 N-9549-AR 51484C33797-S 51627 22561-S
51144 F-18645 512828 N-9549-B 51486 F-2961 SI62BAR N-21330-BR
51145 N-20914 51283 N-9438 51487 N-19070 516288 N-21330-C
51146 F-18756 51284 N-9439 Sl4BB N-19100-R 51630 88-2609 m
51147 F-18852 51285 B-9577 51502 N-22208 51631 88-2624
51148 F-18890 51286 B-9578 51503 N-19570-R 51632 352601-S
51149 F-18892 51287 A-9579 51504 N-20718 51633 88-2628
51150 F-1882-C Sl3OO N-115050-C 51505 N-19553-R 51634 88-2632
51151 F-18677 Sl3Ol N-115068 51506 N-19575 51635 73889-S
51152 22726-S7 51302 N-115066 51507 N-19578 51636 72009-S
SI2OOC N-9800-H 513028 N-3517 SISOBB N-19568 Sl7Ol N-19502-C
Sl2Ol N-9424-A 51303 N-115069-B 51509 N-19577 51703 N-19746
51204 N-9803-CR 51304 N-115065-B Sl5lO N-19571 51704 N-19747
512048 N-9803-D 51305 N-115091-A Sl5ll N-19580 Sl7OB N-14748
51205 N-9804-AR 51306 N-115095-A 51514 N-19521-R 51712 N-12300
512058 N-9804-B 51307 N-115090 51515 N-19522-R 51714 N-19717
51206 N-9815 Sl3OB 88-2639 51516 N-19517-R 51715 N-19728
51207 N-9820 SI3OBB 72035-S Sl5lB N-19552-R 51716 N-19733
51209 N-9811-B 51309 N-115093-A 51519 N-20528 51717 N-19731
51210 N-9807-B Sl3lO N-115094 51520 N-22334 Sl7lB N-19732
51211 N-9810 Sl3ll N-115096 51521 N-19524-R 51719 N-17022
51214 N-9818 Sl4OO N-4720 515218 74172-S 51720 N-19704 "•
51215 N-9819 Sl4Ol N-4721 51521C74174-S 51721 N-19705
51222 N-9806 51402 N-4722 51522 F-2838 51722 N-19709
51224 N-9850-D 51403 N-4723 51523 N-19523-R 51725 N-19718
512248 N-9850-E 51404 22391-S 51524 N-19550-R 51726 N-19719
Tilataan Vanha TilataanTilataan VanhaVanha
N:o
Tilataani Vanha

























































51761 N-19571 SlBO4 N-10130 51846 N-14593
51762 N-19702 SlBO5 N-8620-C 51847 N-3627
51763 N-22209 SlBO6 N-10151 SlB4B N-14406
51764 N-23902 SlBO7 N-21253 SlB5O 31052-S7
51765 N-19712 SlBOB 22016-S SlB5l 350802-S7
51771 N-19754 SlBlO N-10657 51855 N-11654
51772 N-19755 SIB2OA N-5151-AR 51856 N-11673
51773 N-19742 SIB2OB N-5160-AR SlB6O N-11652
51774 N-19743 SlB2l 20225-S SlB6l N-14449
51775 N-19744 51823 N-21264 51862 Vanhentun.
51776 N-19736 51825 N-13005-B 51863 N-14409
51777 N-19737 518258 N-13005-B 51865 N-3647
51778 N-19738 51826 N-13126-B 51866 N-11656
51779 N-19739 51827 N-13125-B 518668 N-11656-B
Sl7BO N-19740 SlB3O N-14403-A SlB6B N-3643
Sl7Bl N-19741 SIB3OB N-14403-B 51869 B-3643
51782 N-19713 SlB3l N-14578-A SlB7l N-3644
51783 N-19714 SIB3IB N-14578-B 51873 72044-S
51784 N-19715 51832 A-14584-AR 51875 A-10850
51785 N-19761 518328 B-14584 51877 N-10852
51786 N-19716 51833 N-14598 SlB7B N-10851
51787 N-19745 51834 N-14577 51879 N-20063
51790 N-19758 51835 A-14459-AR SlBBl N-14404
51791 N-19707 SlB4O A-13802 SIBBIB N-14402
SlBOO N-14000-A
SIBOOB N-14000-B
51842 33845-S SlBB2 350826-S
51844 N-14411 SlBB3 N-14407
SlBO2 N-10000 518448 N-14410-B
SlBO3 B-10505 51845 N-14583-A


HELSINKI 1939.
TILGMANNIN KIRJAPAINO.
